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POVZETEK 
 
Etika javnih usluţbencev proučuje moralo, moralna načela in moralno odločanje ter 
norme in postopke za odločanje v javni upravi. Kodeks javnih usluţbencev naj bi 
narekoval, kako naj usluţbenec v upravi ravna , da bi bilo njegovo ravnanje etično do 
njega samega, do drugih in do organizacijske enote, v kateri je zaposlen. Kaj je prav 
in kaj ne, je mogoče razsojati na podlagi veljavnih norm – zakonov in predpisov. 
V diplomski nalogi se bom osredotočila na njen segment, ki postaja vse bolj aktualen 
in sicer etiko v javni upravi. O njej se večinoma govori le v povezavi z odkritimi 
nepravilnostmi, kot so korupcija, diskriminacija ali kršitev zakonodaje, ki jih zagrešijo 
usluţbenci. Gre torej za neetično obnašanje javnih usluţbencev. Manj pa se govori o 
etiki v upravi kot o vrednotah zakonitosti, strokovnosti, delavnosti, gospodarnosti, 
odgovornosti idr., ki so vključene v delo javnih usluţbencev. 
 
 
Ključne besede: etika, morala, javna uprava, etični kodeks, neetično ravnanje, 
korupcija, diskriminacija. 
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SUMMARY 
 
The ethics in public administration examines morality and moral standards of public 
servants. The public sector code dictates how public servants should act in order to 
be ethical to themselves, to the other and to their working organisation. What is right 
or wrong can be judged accoring to the valid acts and regulations. In my thesis I will 
be concentrating mainly on the problems of the ethics in public administration which 
is mostly discussed only in connection with corruption, discrimination, or law 
violations committed by public servants, thus the problems of unethical behavior of 
public servants. Not much has been said about the ethical in public administration as 
far as the values of legality, professionalism, activity, economy, responsibility, etc. 
are concered, which are all included in the public sector work. 
 
 
 
Key-words: Ethics, Morality, Public Administration, Ethical Code, Unethical Behavior, 
Corruption, Discrimination. 
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1 UVOD 
 
1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 
 
Etika oziroma etično ravnanje človeka in celotne druţbe sta se razvila iz običajev in 
določenih pravil, ki so se prenašali najprej v ustnem, nato pa še v pisnem izročilu. 
Vsaka druţba temelji na določenih vrednotah, ki so ji vodilo pri obnašanju in 
ravnanju. Vrednote temeljijo na poštenosti, zakonitosti, strokovnosti, spoštovanju 
idr., zato morajo v druţbi obstajati določena pravila po katerih se ravnamo. 
 
V Sloveniji se je po osamosvojitvi zgradil nov sistem javne uprave, ki temelji na 
demokratičnih vrednotah. Javna etika je tematika, ki jo tudi v Sloveniji vključujejo v 
zakonodajo na področju javnega sektorja tako na drţavni kot na lokalni ravni. V 
zadnjih letih je bil storjen velik korak pri spoznanju pomembnosti te tematike, tako 
da reforma zakonodaje ţe vključuje tudi področje javne etike. Pri tem so v veliko 
pomoč doseţki in napotila Sveta Evrope.  Poleg napotil in priporočil se mora še 
posebej izpostaviti Priročnik dobre prakse o javni etiki na lokalni ravni, pri pripravi 
katerega je sodelovalo tudi Ministrstvo za notranje zadeve. 
 
Vlada Republike Slovenije je 18. januarja 2001 sprejela Kodeks ravnanja javnih 
usluţbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta 
Evrope, skupaj z dodatnimi sklepi, ki med drugim zavezujejo ministrstva, da kodeks 
upoštevajo pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja organizacije in 
delovnopravne zakonodaje. Tako  Zakon o javnih usluţbencih (ZJU), sprejet junija 
2002, in ki velja tudi za uprave samoupravnih lokalnih skupnostih, v nekaterih 
določbah ţe vsebuje načela javne etike: načelo častnega ravnanja (10. člen), 
omejitve in dolţnosti v zvezi s sprejemanjem daril (11. člen) ter konflikt interesov 
(100. člen). Občine so tako pri pripravi svojih splošnih aktov dolţne upoštevati 
navedene določbe Zakona o javnih usluţbencih in Kodeksa ravnanja javnih 
usluţbencev. 
 
S sprejetjem Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor), ki je pričel veljati februarja 
2004, so nastale nove obveznosti za organe občine. Zakon, ki ureja nadzor nad 
premoţenjskim stanjem funkcionarjev, se uporablja za funkcionarje lokalnih 
skupnosti, njihove druţinske člane, nekatere določbe pa tudi za s strani organov 
lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov 
v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih 
druţbah v večinski lasti lokalnih skupnosti. ZPKor je v tem smislu veliko bolj 
zavezujoč zakon za lokalne skupnosti kot Zakon o nezdruţljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo, ki je prenehal veljati.  
 
Tudi številni drugi poklici v javni upravi, pa tudi v zasebnem sektorju, imajo svoj 
kodeks ravnanja, ki jih usmerja pri njihovem delu. Vendar se kljub zakonodaji in 
številnim pravilom ter navodilom v kodeksih, v praksi pojavljajo neetična ravnanja, 
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kot so korupcija, diskriminacija in nasilno ravnanje. Vzroke bom predstavila v 
diplomski nalogi. 
 
 
1.2 NAMEN, CILJ IN STRUKTURA DIPLOMSEKGA DELA 
 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti etiko upravnega dela v javni upravi ter kateri 
predpisi in zakoni narekujejo etično delovanje in ravnanje javnih usluţbencev, zato 
sem velik poudarek namenila predvsem etičnemu kodeksu posameznih poklicev.  
 
Prvo poglavje je uvodnega pomena. V drugem poglavju je opredeljena etika in 
morala, kaj pomenita, kako se odraţata. Ker v diplomski nalogi opredeljujem etiko v 
javni upravi, sem v tretjem poglavju opredelila pojme javna uprava, javni usluţbenec, 
upravno delo in lokalna samouprava. 
 
Četrto poglavje je namenjeno zakonski ureditvi javnih usluţbencev. Poudarek je na 
zakonih in etičnemu kodeksu ravnanja javnih usluţbencev. 
 
V petem poglavju sem opredelila etični kodeks in etična načela., 
 
V šestem poglavju sem opisala primere neetičnega ravnanja, kot so: korupcija, 
diskriminacija in nasilje v delovnem okolju, kakšni so vzroki za njihov nastanek in 
strategije za odpravo le-teh. 
 
V sedmem poglavju pa sem predstavila še etične kodekse nekaterih poklicev, ki 
sodijo v javno upravo. 
 
 
1.3 UPORABLJENE METODE IN OMEJITVE PRI PISANJU 
 
 
Pri proučevanju izbrane teme sem se odločila uporabiti naslednje raziskovalne 
metode in tehnike: zbiranje in analiza primarnih virov (zakoni, kodeksi itd.) in 
sekundarnih virov (knjige, članki). Pri pisanju naloge sem se poleg klasičnega 
gradiva, kot so strokovne knjige, uradni dokumenti, časopisni članki in revije, 
posluţila tudi pridobivanja podatkov preko interneta na straneh različnih organizacij, 
ki so tako ali drugače povezane z obravnavano tematiko. 
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2 ETIKA 
 
 
2.1 OPREDELITEV ETIKE IN MORALE 
 
 
2.1.1 Splošno 
 
Skozi zgodovino so se razvili običaji in pravila ravnanja, ki so se najprej prenašala z 
ustnim izročilom, pozneje pa v pisni obliki. V druţbi so se razvili sistemi, ki temeljijo 
na občečloveških vrednotah (spoštovanje človeka, ţivljenja, spoštovanje boga), ki jih 
vsebujejo vsi religiozni sistemi. Poleg tega se je razvil še svojevrsten sistem vrednot, 
ki je hkrati tudi temeljna vsebina etičnega ravnanja, takšni vrednoti sta na primer 
svoboda in enakost (Brejc, 2002, str.77). 
 
V javni upravi pa so temeljne etične vrednote: poštenost, nepristranskost, zakonitost, 
spoštovanje ljudi, delavnost, prizadevnost, ekonomičnost in učinkovitost, dostopnost 
do strank, odgovornost (Brejc, 2002, str.77). 
 
2.1.2 Opredelitev etike 
 
Sruk opredeljuje etiko kot filozofsko disciplino ali panogo, ki se ukvarja s tematiko 
človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. 
Etika je teoretična filozofska refleksija o nravstvenosti, o pojavih in procesih, ki so 
moralno relevantni. Glede na dve poglavitni vrsti svojih nalog se deli na dve področji. 
To je na teoretično in na praktično normativno etiko. Prva nam pojasnjuje, kaj je 
moralna sodba, druga pa moralno sodi. Teoretična etika ali metaetika razglablja o 
pojmu moralni princip, normativna etika pa formulira in pojasnjuje moralna načela. 
Prva raziskuje, kakšna in kolikšna je vloga karakterja, pobude, namere, cilja, motiva 
ali ravnanja človeka pri nravstvenemu presojanju, medtem ko druga določa, kakšen 
značaj, kakšna pobuda, namera, cilj, motiv in kakšno delovanje je moralno pozitivno 
in katero negativno (Sruk, 1999, str.138). 
 
Jelovac pravi, da je etika tista veda filozofije, ki se primarno ukvarja s teoretskim 
pojasnjevanjem in kritičnim ocenjevanjem fenomena morale, to je z raziskovanjem 
izvora človeške moralnosti, kriterijev moralnega vrednotenja in razumevanjem 
smotrov, namenov, ciljev, skratka smisla moralnega značaja, obnašanja delovanja ter 
samozavedanja tako posameznikov kot tudi širših druţbenih skupnosti. Etika je neke 
vrste nauk o sprejemljivem načinu skupnega ţivljenja ljudi v njihovem nravnem 
bivališču (Jelovac, 2000, str.81in82). 
 
Etiko opredeljujemo kot seznam načel, ki so večinoma opredeljeni v obliki kodeksov, 
ki učinkujejo kot vodilo ravnanja – kaj se šteje v določenem druţbenem okolju za 
pravilno in kaj za napačno dejanje (Brejc, 2002, str.74). 
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Etika vključuje način ravnanja oziroma obnašanje človeka do sočloveka, ustvarja 
primerne medsebojne odnose v druţbi ter ustvarja in plemeniti konvencije ravnanj v 
druţbi (Boštic, 2000, str.16). 
 
Za pravilno in odgovorno človekovo ravnanje je potrebna etika in eden 
najpomembnejših pojmov v etiki je vest. Vest nas usmerja, da lahko pravilno 
presojamo pri različnih moralnih vprašanjih. Etika javnih usluţbencev proučuje 
moralo, moralna načela in moralno odločanje ter norme in postopke za odločanje v 
javni upravi (Haček, 2001, str.109). 
 
Etiko opredeljujejo številni avtorji, vendar vsi izhajajo iz tega, da je etika vodilo za 
ravnanje in obnašanje v druţbi. 
 
2.1.3 Metode in vrste etike 
 
Etika se ukvarja z utemeljevanjem moralnih ukazov na splošno. Načelno se ji pri tem 
ponuja več načinov, uporabljala bi lahko več metod. 
 Teološke metode začenjajo z razmišljanjem o Bogu. Če gre za krščansko 
teološko etiko in moralo, tedaj moralna pravila izvajamo iz verskih resnic o 
Bogu, učlovečenem Boţjem sinu, o človeku  iz evangelijskih načel in zgledov. 
Táko etiko imenujejo »nadnaravno« teološko, ker ne izhaja iz človekovega 
naravnega spoznanja o Bogu, temveč iz razodetja. Če pa zgolj z razumom 
utemeljimo svoje religiozno verovanje v enega Boga in iz tega nato izvajamo 
moralne obveznosti in sámo moralnost, lahko to metodo imenujemo naravno 
teološko ali filozofsko teološko (Stres, 1999, str.19). 
 Filozofske v strogem pomenu besede pa so tiste etike, ki etično obveznost na 
splošno izvajajo iz splošnih značilnosti bivanja, predvsem človekovega. Danes 
je čutiti v nekaterih filozofskih krogih posebno močno potrebo po taki 
utemeljitvi človekove moralne odgovornosti, zlasti odgovornosti za prihodnost 
in ohranitev stvarstva (Stres, 1999, str.19). 
Nekatere etike izhajajo iz določene filozofije zgodovine. V tem primeru je etično 
tisto, kar zahtevata smisel in cilj zgodovine. Med filozofskimi metodami zavzemajo 
posebno mesto tiste, ki jih navdihuje sodobna fenomenologija. Iz obstoječe 
moralnosti, se pravi iz pojava ali fenomena nravnosti, prihajajo do spoznanja 
občih zakonov moralnega delovanja, njihovega pomena strukture (Stres, 1999, 
str.19). 
 Zgolj empirične metode za etiko kot normativno vedo, niso zadostne. Z njimi 
je mogoče opisati, kako ljudje ţivijo in po katerih pravilih se ravnajo. Tako 
opisana etika pa ni drugega kakor raziskovanje obstoječe moralnosti. Ne 
utemeljuje nobenih norm ali pravil, temveč jih samo opisuje. Ni etika v polnem 
pomenu, ker ni normativna, še manj pa kategorično normativna veda. Zato 
zgolj empirična ali pozitivistična metoda za etiko kot normativno vedo ni 
zadostna (Stres, 1999, str.19). 
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2.1.4 Opredelitev morale 
 
Beseda morala izhaja iz latinske besede mos, kar pomeni običaj, nrav.  
Sruk opredeljuje moralo kot skupek predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki so 
sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, katero subjekt, oseba, 
posameznik, uporablja na samem sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih 
nravstvenih postavk. Morala je toliko bolj učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, 
kolikor bolj jo oseba osvoji. Takšna morala je predvsem avtonomna: slaba vest osebo 
dosti bolje nadzira in obvladuje kot kake sankcije pravnih in političnih dejavnikov. 
Morala je v dolgotrajnem zgodovinskem razvojnem procesu nastala spontano v 
okviru prvotne nediferencirane sinkretične zavesti; iz te se je razvila nekako tako kot 
druge oblike individualne in druţbene zavesti. Morala se po eni plati kar naprej 
spreminja, po drugi pa obstajajo v njej vrednote in norme stalnic, ki jo notranje 
povezujejo in ji dolgoročno dajejo smisel (Sruk, 1999, str.305). 
 
Jelovac opredeljuje moralo kot moder pouk o pravilnem načinu skupnega ţivljenja 
ljudi v njihovem nravnem bivališču. Morala je specifično človeški fenomen in ustaljen 
način človekovega soţitja. Morala so nenapisana načela, po katerih se ljudje ravnajo 
v javnem in zasebnem ţivljenju, ki temeljijo na običajih, tradiciji in navadah, ki 
veljajo v skupnosti, v kateri prebiva. Morala je človekov kritično – vrednostni odnos 
človeka do dejanj drugih ljudi, njihovih značajev in samega sebe s stališča dobrega in 
zla (Jelovac, 2000, str.87). 
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3 JAVNA UPRAVA  
 
V zgodovini človeštva so se razvili običaji in pravila ravnanja, ki so se najprej 
prenašala z ustnim izročilom, kasneje pa so jih ljudje zapisali in del tega je postalo 
pravo. Druţbena pravila, za katere so tisti, ki so imeli moč, menili, da so nujna za 
obstoj druţbe in drţave, so postala sestavina pravnega reda. Vsega, kar je prav, kar 
se spodobi, ni mogoče zapisati v predpisih, ni mogoče enoznačno razpoznati in 
vrednotiti v različnih okoljih. Kar je v nekem okolju moralno, kar se morda razume 
samo po sebi, je lahko v drugačnem kulturnem okolju obsojanja vredno. Kljub vsemu 
pa vsi druţbeni sistemi temeljijo na občečloveških vrednotah, ki jih vsebujejo tudi vsi 
veliki religiozni sistemi. (Brejc, 2004, str.73) 
 
Poleg občečloveških vrednot, ki naj bi bile podlaga vsake druţbe in drţave, vsako 
druţbeno okolje razvije še svojevrsten sistem vrednot, ki so hkrati tudi temeljna 
vsebina etičnega ravnanja, s tem da se ponekod daje poudarek enim vrednotam, 
drugod pa drugim. Tako sta v večjem delu razvitega zahodnega sveta v ospredju 
vrednoti svoboda in enakost. Pri tem se svoboda razume v najširšem smislu kot 
osebna svoboda, svoboda političnega odločanja, svoboda veroizopovedi itd., enakost 
pa v smislu enakosti pred zakonom, enake izhodiščne moţnosti in podobno. (Brejc, 
2004, str.73) 
 
Javna uprava je v vsaki drţavi pomemben del druţbe in zanjo ne morejo veljati 
posebna etična načela. Sistem vrednot, ki prevladujejo v druţbi, prevladuje tudi v 
upravi. Če je zaposlovanje sorodnikov, prejemanje daril in podkupnin, reševanje 
zadev po zvezah nekaj samo po sebi umevnega v druţbi, ne more biti drugače v 
javni upravi. Javna uprava je le odsev moralnega stanja druţbe. (Brejc, 2004, str.74)  
 
3.1 FAYOLOVA OPREDELITEV UPRAVE 
 
 
Teoretik Fayol deli celotno dejavnost na šest funkcij in sicer na: 
 tehnično (proizvodnja), 
 komercialno (nabava, prodaja), 
 finančno (iskanje in uporaba finančnih sredstev), 
 varstveno (varstvo premoţenja in ljudi), 
 računovodsko in 
 upravno. 
Upravno funkcijo pa razčlenjuje na: 
 predvidevanje (planiranje), 
 organiziranje, 
 ukazovanje, 
 usklajevanje in 
 kontroliranje. 
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Centralni element Fayolove opredelitve uprave je ukazovanje, skupni smisel vseh 
elementov pa je vodenje organizacije. Za uspešno vodenje podjetja je po 
sistematičnem zaporedju elementov uprave potrebno najprej planirati cilje, ki jih 
ţelimo doseči in potek akcije, s katerim ţelimo cilj doseči, nato pa sprejeti ustrezne 
organizacijske ukrepe, da bo akcija lahko stekla. Ko je organizacija vzpostavljena, je 
potrebno pognati postopek in ga stalno usmerjati z ukazovanjem. Nato je potrebno 
vrsto dejavnosti sproti usklajevati, da bi bilo vse potrebno ob pravem času in na 
pravem kraju opravljeno. Na koncu pa je potrebno potek delovnega postopka brez 
prestanka nadzorovati, ker brez kontrole ni mogoče vedeti, kako poteka delo v 
organizaciji (Vlaj, 2001, str.15). 
 
3.1.1 Upravljanje po sistemski teoriji 
 
Upravljanje je po sistemski teoriji zavestno človekovo usmerjanje sistemskih 
interakcij znotraj druţbenih sistemov in med njimi, da bi dosegel določene cilje. Za 
usmerjanje sistemskih interakcij pa je potrebna druţbena moč, kateri se morajo 
ukloniti vsi elementi sistema, pristati morajo na neekvivalentno, prisilno menjavo. 
Usmerjanje sistemskih interakcij v organizacijskih sistemih vrši poseben politično 
upravni podsistem. To je sistem organov, ki razpolagajo z ustrezno druţbeno močjo, 
z oblastjo, ki zagotavlja uspešnost usmerjanja sistemskih interakcij (Vlaj, 2001, 
str.19). 
 
3.1.2 Upravljanje po kibernetsko-informacijski teoriji 
 
Kibernetika temelji na sistemski teoriji, njeno bistvo pa je vodenje sistemov proti 
določenim ciljem. Kibernetski model ima dva sestavna dela: usmerjevalni in vodeni. V 
druţbenih sistemih se kibernetsko-informacijska teorija uporablja kot model 
upravljanja organizacij. Pri tem gre predvsem za pogled na potek in vsebino 
upravljavskega procesa kot kroţnega informacijskega procesa. V druţbenih sistemih 
temelji kibernetsko-informacijska teorija na treh temeljnih pojmih: 
 na sistemu, 
 na informacijskem inputu ter 
 na feed-backu (povratni informaciji, povratni zvezi). 
 
Potek kibernetske akcije nam sluţi kot pristop in prikaz oziroma kot način 
razumevanja medsebojne povezanosti raznih nosilcev posameznih aktivnosti v drţavi. 
Pojem upravljanja po kibernetsko-informacijski teoriji lahko definiramo kot celoten 
proces določitve ciljev, vodenja in usmerjanja akcije v neki organizaciji. S pojmom 
uprava, ki je v obravnavanem smislu oţji, pa označujemo le del tega procesa, to je 
tisti del, ki se odvija na instrumentalni ravni (Vlaj, 2001, str.20-30). 
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3.2  POJEM JAVNI USLUŢBENEC 
 
 
Temeljni element vsake organizacije je človek, abstraktno gledano, delovno mesto. 
Tudi v organizacijah javne uprave (ministrstvih, organih v sestavi ministrstev , 
upravnih enotah, občinski upravi) lahko izvajajo funkcije organizacije samo ljudje, ki 
v teh organizacijah delajo. Osebe, ki opravljajo sluţbo v javni upravi, teorija imenuje 
»javni usluţbenci«. S tem izrazom običajno označujemo osebe, ki trajno in 
profesionalno opravljajo sluţbo v drţavnih organih in organih lokalnih skupnosti,  ne 
pa tudi oseb, ki opravljajo v teh organih politične funkcije (Virant, 2002, str.187). 
 
Sodobni pogled pa na sluţbo v javni upravi gleda kot na druţbeno koristno funkcijo. 
Javni usluţbenec opravlja naloge pomembne za celotno druţbeno skupnost, saj je del 
aparata, ki je zadolţen za izvrševanje javnega interesa, ki se po demokratični poti 
izraţa v obliki zakonov, proračuna in drugih političnih odločitev, hkrati pa pripravlja 
strokovne podlage za politično odločanje (Virant, 2002, str.187). 
 
Pomen dela javnega usluţbenca je v marsičem drugačen kot pomen dela 
zaposlenega v zasebnem sektorju. Delo javnega usluţbenca nima vpliva le na 
organizacijo v kateri dela (npr. na ministrstvo), temveč ima širši vpliv, saj javna 
uprava upravlja z javnimi zadevami in strokovno servisira politične organe, da lahko 
odločajo o javnih zadevah. Od strokovnosti in učinkovitosti javne uprave je odvisno 
delovanje celotne drţave in lokalnih skupnosti (Virant, 2002, str.188). 
 
Poloţaj javnih usluţbencev je specifičen tudi zato, ker se sredstva za njihove plače 
zagotavljajo iz proračuna in ker učinka njihovega dela skorajda ni mogoče izmeriti. 
Organi javne uprave niso izpostavljeni trgu, ki je najboljši pokazatelj uspešnosti in 
učinkovitosti v zasebnem sektorju, zato vrednosti njihovega dela ni mogoče 
ovrednotiti drugače kot s politično odločitvijo (Virant, 2002, str.188). 
 
Tu je še ena posebnost: ker je delodajalec drţava, lokalna skupnost ali druga oseba 
javnega prava, je potrebno posebej skrbno – mnogo skrbneje kot v zasebnem 
sektorju, kjer je dopustno izbiro prepustiti subjektivni volji delodajalca – varovati 
vrednoto enake dostopnosti do sluţbe (Virant, 2002, str.188). 
 
 
 
3.3 POJEM LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
 
Lokalna samouprava je način upravljanja v druţbenih zadevah, ki neposredno temelji 
na lokalni skupnosti, ki je dejanski druţbeni pojav. Lokalna samouprava je normativa, 
pravna institucija. Pri lokalni samoupravi gre za pravno urejena razmerja v lokalni 
skupnosti na področju odločanja o skupnih zadevah. Odločanje mora biti avtonomno 
oziroma samostojno, to pomeni, da je neodvisno od drţave. V nasprotnem primeru 
izvedenega in odvisnega odločanja pa gre zgolj za lokalno upravo. Lokalna 
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samouprava je torej institucionalizirana (pravno urejena) avtonomija odločanja o 
lastnih zadevah v lokalni skupnosti, ki z normativnega oz. pravnega vidika izvira iz 
lastne pristojnosti. V lokalno samoupravo spadajo občine in (bodoče) pokrajine (Vlaj, 
2001, str.73). 
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4 PRAVNA UREDITEV PODROČJA ETIKE JAVNIH USLUŢBENCEV 
 
 
V Sloveniji je uveljavljen javnopravni model urejanja usluţbenskih razmerij – njihov 
poloţaj ureja poseben zakon. Pri tem je potrebno poudariti, da bi pojem javnega 
usluţbenca v pozitivnem (veljavnem) slovenskem pravu zaman iskali. Veljavno pravo 
govori o »delavcih v drţavnih organih« (Virant, 2002, str.190). 
 
Pravni poloţaj v nekaterih kategorij javnih usluţbencev (zlasti na področju vojske, 
policije in diplomacije) pogosto urejajo še posebej in te kategorije javnih usluţbencev 
v celoti ali deloma izločujejo iz splošnega sistema javnih usluţbencev. Tako pridemo 
do treh nivojev zakonodaje, ki ureja pravni poloţaj javnih usluţbencev: splošna 
delovnopravna zakonodaja, ki velja tudi za zaposlene v zasebnem sektorju, specialna 
zakonodaja, ki ureja poloţaj (vseh) javnih usluţbencev, in še specialnejša 
zakonodaja, ki ureja poloţaj posamičnih kategorij javnih usluţbencev (Virant, 2002, 
str.192). 
 
Zakon o javnih usluţbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007) je bil sprejet 11. junija 2002 
in dopolnjen julija 2007. Pomemben je zato, ker prinaša skupna načela, ki veljajo za 
vse javne usluţbence ter določa sankcije za njihovo nespoštovanje. Načela, ki jih 
našteva, so: 
 
 načelo enakopravne dostopnosti (7. člen), po katerem se mora zaposlovanje 
javnih usluţbencev izvajati tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost 
delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da 
je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za 
opravljanje nalog na delovnem mestu. 
 načelo zakonitosti (8. člen) zapoveduje javnim usluţbencem, da izvršujejo 
javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih 
mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov.  
 načelo strokovnosti (9. člen) tvori celoto z načelom zakonitosti in zapoveduje 
javnim usluţbencem, da izvršujejo javne naloge strokovno, vestno in 
pravočasno. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen 
stalno usposabljati in izpopolnjevati, pri čemer pogoje za strokovno 
izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec. Načelo uvaja 
konkurenčnost med javnimi usluţbenci in jih s tem spodbuja k stalnemu 
strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju, kar zagotavlja uporabnikom 
javnih storitev kvalitetnejše obravnavanje. 
 načelo častnega ravnanja (10. člen), po katerem mora javni usluţbenec 
ravnati pri izvrševanju javnih nalog častno, v skladu s pravili poklicne etike, 
zagotavlja uporabnikom spoštljivejše obravnavanje. 
 načelo zaupnosti (12. člen) zapoveduje javnim usluţbencem varovanje tajnih 
podatkov ne glede na to, kako so jih izvedeli. Načelo je izvedeno iz narave 
izvrševanja nalog v javnem interesu ter iz standarda lojalnosti zaposlenih do 
delodajalca. 
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 načelo odgovornosti za rezultate (13. člen) sili javne usluţbence, da kvalitetno, 
hitro in učinkovito izvršujejo zaupane javne naloge in vzpostavlja odgovornost 
za rezultate njihovega dela. 
 načelo dobrega gospodarjenja (14. člen) uvaja tudi na področje javne uprave 
princip dobrega gospodarjenja, ki je značilen za zasebni sektor. Javni 
usluţbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem 
doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov 
ob najniţjih stroških. 
 načelo varovanja poklicnih interesov (15. člen) izhaja iz neodvisnega 
delovnega statusa javnega usluţbenca in ga ščiti pred vsakršnimi posegi v 
njegovo delo, ki ni opravljeno v skladu s predpisi. Tako mora delodajalec 
omogočiti plačano pravno pomoč javnemu usluţbencu ali nekdanjemu 
javnemu usluţbencu, zoper katerega je uveden kazenski ali odškodninski 
postopek pri izvrševanju javnih nalog, če oceni, da so bile te javne naloge 
izvršeno zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega 
razmerja. 
 
Poleg navedenih skupnih načel morajo v drţavnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti upoštevati tudi naslednja načela: 
 
 načelo javnega natečaja (27. člen) zapoveduje za uradnike obvezen izbirni 
postopek preko javnega natečaja, razen v primerih, ko je z zakonom 
drugače določeno. V postopku javnega natečaja se kandidati obravnavajo 
enakopravno. Izbira se opravi na podlagi izkazane boljše strokovne 
usposobljenosti. Javni natečaj zagotavlja enakopraven dostop do vseh 
sluţb v javni upravi pod enakimi pogoji in s tem preprečuje pojave kot so 
zveze in poznanstva, politično kadrovanje in korupcija. 
 po načelu politične nevtralnosti in nepristranskosti (28. člen) mora uradnik 
izvrševati javne naloge v javno korist, politično nevtralno in nepristransko. 
To načelo ščiti uradnike pred nedovoljenimi posegi politike v njihov poloţaj 
in v področje njihovega strokovnega dela ter jim narekuje, da izvršujejo 
naloge nepristransko in v korist vseh drţavljanov. 
 načelo kariere (29. člen) omogoča uradniku kariero z napredovanjem. 
Kariera je odvisna od strokovne usposobljenosti in drugih delovnih in 
strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela in se ne uresničuje avtomatično s 
potekom določenega časa. 
 načelo prehodnosti (30. člen) zagotavlja moţnost, da je pod zakonsko 
določenimi pogoji javni usluţbenec premeščen na drugo delovno mesto v 
okviru organov. S tem zakon pospešuje mobilnost zaposlenih, ki je v korist 
tako javnih usluţbencev kot delodajalcev. Omogočena je premestitev po 
ţelji javnega usluţbenca in premestitev zaradi delovnih potreb mimo 
njegove volje. 
 načelo odprtosti do javnosti (32. člen) omogoča drţavljanom pridobivanje 
informacij o delovanju uprave in o rezultatih opravljenega dela uradnikov. 
S tem se priznava uporabnikom vloga neformalnega zunanjega nadzora. 
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4.1 ETIČNO VEDENJE JAVNIH USLUŢBENCEV 
 
 
Na vedenje ljudi vpliva več dejavnikov, na podlagi katerih se lahko določeno vedenje 
opredeli kot etično ali neetično. Med temi dejavniki so poleg osebnostnih lastnosti 
tudi izobrazba javnega usluţbenca, profesionalna socializacija, sodelavci, vodilno 
osebje, delovno okolje, organizacijska kultura in splošne druţbene razmere (Brejc, 
2004, str.79). 
 
Za dobro vedenje javnih usluţbencev je vedno obstajala potreba po določitvi pravil. 
Pravila določajo, da so javni usluţbenci dolţni opravljati svoje delo etično in moralno 
odgovorno, do uporabnikov morajo nastopati tako, da jih ne podrejajo, 
omalovaţujejo in ne spravljajo v neenak poloţaj. Etično ravnanje je nepogrešljivo pri 
delu v javni upravi, saj javni usluţbenci skrbijo za zadeve, ki so po vsebini javne 
(Bostič, 2000, str.79). 
 
Javni usluţbenci, zaradi svojega poloţaja, sodelujejo v različnih interakcijah, v katerih 
do izraza pridejo posamezna etična načela. Tako se po sluţbeni dolţnosti pojavljajo v 
odnosu z uporabniki, z vodilnim osebjem, s sodelavci, s pogodbenimi partnerji in z 
drugimi organi javne uprave. Pri odnosu do uporabnikov so v ospredju zakonitost, 
enakopravnost, poštenost in vljudnost, do javnosti tudi odprtost. Odnos do vodilnega 
osebja temelji na strokovnosti in profesionalnosti, do sodelavcev naj prevladuje 
spoštljiv in sproščen odnos, pri stikih s pogodbenimi partnerji pa veljajo strokovnost, 
ekonomičnost, učinkovitost ter do različnih organov in delovnih teles tudi 
pravočasnost. Ne glede na poloţaj za vse javne usluţbence velja načelo lojalnosti 
(Brejc, 2004, str.76). 
 
Javni usluţbenec odloča o celi vrsti zadev, ki se tičejo posameznika ali drugih 
subjektov, zato ni vseeno, koliko sprejema obstoječi sistem vrednot. V javni upravi 
razvitih demokratičnih drţav so glavne etične vrednote (Sherman v Brejc, 2004, str. 
75): 
 poštenost, 
 nepristranost, 
 zakonitost, 
 spoštovanje ljudi, 
 delavnost in prizadevnost, 
 ekonomičnost in učinkovitost, 
 dostopnost za stranke, 
 odgovornost. 
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5 ETIČNI KODEKS – KODEKS VEDENJA 
 
 
Etični kodeks katerekoli profesionalne dejavnosti sestavljajo pravila, ki jih določena 
profesionalna skupina oblikuje kot kriterij ravnanja in obnašanja. Etična pravila so 
odsev druţbene stvarnosti v zavesti posameznika. Etična načela povezujejo tiste, ki 
skupaj delajo, zato etični kodeks posamezne poklicne skupine deluje povezovalno, 
saj temelji na skupnih vrednotah (Brejcu, 2004, str.77). 
 
Etični kodeks navadno oblikujejo pripadniki posameznih poklicev (zdravniki, učitelji, 
odvetniki). Zanimivo je, da se danes, poleg čedalje številčnejših kodeksov 
profesionalne etike posameznih poklicnih skupin, pojavljajo tudi drugi, ki usmerjajo 
vedenje ljudi, denimo kodeks javnih usluţbencev. Ti kodeksi so potrebni tam, kjer 
formalni druţbeni regulativi in sankcije ne dosegajo zaţelenega učinka (Brejcu, 2004, 
str.77). 
 
Zaposleni v javni upravi potrebujejo svoj etični kodeks, ker (Rose in drugi v Brejc,  
2004, str.77): 
 učinkuje kot vodnik za delovanje, za promocijo etičnega obnašanja, 
 ureja ravnanje javnih usluţbencev in svari pred neetičnim ravnanjem, 
 opredeljuje načela in vrednote, ki naj jih javni usluţbenci upoštevajo, 
 kot sredstvo za reševanje dvomov in dilem zmanjšuje negotovost v ravnanju, 
 predvideva sankcije v primeru neetičnega ravnanja. 
 
Večina kodeksov na področju javne uprave poudarja zakonitost, poštenost, lojalnost, 
opredeljuje odnose javne uprave do drţavljanov kot posameznikov, do politike in 
javnosti. Za etično ravnanje pa ni dovolj le etični kodeks, ni dovolj le etično ravnanje 
javnih usluţbencev, ampak se pričakuje, da bodo tudi politiki, javnost, drţavljani 
delovali v smeri, ki jo etični kodeks narekuje. Politiki, stranke, pogodbeni partnerji in 
drugi ne smejo spodbujati oziroma zahtevati od javnih usluţbencev, da bi ravnali v 
nasprotju z etičnim kodeksom (Brejcu, 2004, str. 77). 
 
5.1 ETIČNA NAČELA ALI VREDNOTE 
 
 
Načela ali vrednote so sestavni del etičnega kodeksa oziroma kodeksa vedenja. 
Etična načela v kodeksih morajo imeti kognitivne in čustvene elemente, pravi Gilman 
(2005, str.70) in morajo pozivati k razumu kot tudi čustveni vsebini patriotizma, 
lojalnosti ali profesionalnosti. Izbrana načela bi morala oblikovati osnove etičnega 
vedenja in morajo biti pozitivno in ne negativno oblikovana. Ne obstaja nekega 
splošnega strinjanja glede pravega števila načel, čeprav so določena načela 
univerzalna, kot so: 
 odgovornost, 
 integriteta, 
 poštenost, 
 nepristranskost, 
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 sluţenje javnemu interesu, 
 poslušnost zakona. 
 
Pomembno je, da se udeleţenci strinjajo z načeli, ki bodo usmerjala etično vedenje 
javnih usluţbencev. Izbrana so bila skupna načela, ki najbolje opisujejo vrednote, za 
katere se morajo prizadevati javni usluţbenci (Lawton, 2004, str.9-11): 
 integriteta, 
 lojalnost, 
 transparentnost, 
 zaupnost, 
 poštenost, 
 odgovornost, 
 sluţenje javnemu interesu, 
 izvrševanje zakonite oblasti, 
 nepristranskost, 
 spoštovanje zakona, 
 dostopnost, 
 izvrševanje vodstva. 
 
Navedena načela vsebujejo naslednje opredelitve (Lawtonu, 2004, str. 9-11): 
 načelo integritete – javni usluţbenci morajo svoje javno, profesionalno in 
zasebno ţivljenje voditi na način, ki bo ohranjal in krepil zaupanje javnosti v 
vlado. Javni usluţbenci morajo kazati visoke standarde profesionalne 
sposobnosti in vedenja, svoje dolţnosti morajo izvajati z odločnostjo in 
naklonjenostjo, z učinkovitostjo in uspešnostjo. 
 načelo lojalnosti – javni usluţbenci se morajo drţati ustave in zakonov. 
Opravljanje svojih dolţnosti morajo zaupati sodelavcem. 
 načelo transparentnosti – javni usluţbenci izvršujejo pooblastila in razpolagajo 
s sredstvi, ki so jim bila zaupana. Pri sprejemanju odločitev morajo biti čim 
bolj odprti, previdni morajo biti pri upravičevanju svojih dejanj. Informacije naj 
bi bile omejene le, če to jasno zahteva širši javni interes. 
 načelo zaupnosti – javni usluţbenci lahko uporabijo in razkrijejo informacijo, ki 
je javno znana ali do katere ima javnost dostop. V okviru svojih uradnih 
dolţnosti bodo imeli dostop do informacij zaupne ali zasebne narave, za katere 
niso pooblaščeni, da jih razkrijejo. 
 načelo poštenosti – javna uprava je javno zaupanje, javnost zadolţi javne 
usluţbence, da delajo v njihovem imenu. Zaupanje in spoštovanje vlade je 
odvisno od poštenosti javnih usluţbencev. Javni usluţbenci morajo drţati dano 
obljubo, biti morajo iskreni in ne smejo biti goljufivi, nepošteni ali koruptivni. 
 načelo odgovornosti – javni usluţbenci so odgovorni za svoje odločitve in 
dejanja, morajo biti pripravljeni na njihovo zagovarjanje ter preiskovanje. 
 načelo sluţenja javnemu interesu – javni usluţbenci morajo sprejemati 
odločitve in delovati samo v javnem interesu in ne v njihovem zasebnem 
interesu, kar vključuje interese druţine, prijateljev ali kateregakoli drugega 
zunanjega telesa ali skupine. Javna pisarna se ne sme uporabljati v zasebne 
namene. 
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 načelo izvrševanja zakonite oblasti – javnim usluţbencem je zaupana moč in 
oblast. Ta moč in oblast morata biti izvrševani zakonito znotraj pooblastil 
urada. Javni usluţbenci ne smejo zlorabiti svoje moči in oblasti. 
 načelo nepristranskosti – javni usluţbenci morajo sprejemati odločitve in 
delovati na pravičen in nepristranski način. Odločitve morajo sprejemati na 
osnovi zaslug. Vsak nasvet mora biti dan brez strahu ali uslug. Prednostno 
obravnavanje se ne sme izvajati na osnovi barve, rase, naroda, narodnosti, 
spola, jezika, vere, političnega prepričanja ali drugega statusa. 
 načelo spoštovanja zakona – javni usluţbenci morajo spoštovati zakon in 
morajo izpolniti vse uzakonitve, predpise ali direktive, ki so primerne za 
izvajanje njihovih dolţnosti in ki so določene s strani oblasti. 
 načelo dostopnosti – javni usluţbenci morajo poslušati in upoštevati potrebe 
svojih udeleţencev pravočasno ter ravnati z njimi spoštljivo in vljudno. 
 načelo izvrševanja vodstva – javni usluţbenci morajo podpirati ta načela s 
tem, da dajejo zgled, z nazornim prikazom visokih standardov, ki se jih 
pričakuje od vzornikov. 
 
Reformne spremembe teţijo k uvajanju podjetniške miselnosti v javno upravo, kar 
pomeni, da je potrebno v delovanje zaposlenih uvesti tudi načela merljivosti, 
prilagodljivosti, učinkovitosti in uspešnosti njihovega dela. Seveda ob usmerjenosti v 
podjetniška merila uspešnosti ne gre mimo zakonitosti, strokovnosti, pravičnosti in 
etičnosti, saj le povezava vseh načel pomeni osnovo za uspešno delo javne uprave 
(Kovač, 2007, str.95). 
 
Tudi raziskava, ki jo je naredila OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) med drţavami članicami, je pokazala, da so med najpomembnejšimi 
vrednotami v javni upravi (Brezovšek, 2004, str.30): 
 nepristranskost, 
 zakonitost, 
 integriteta, 
 transparentnost, 
 učinkovitost, 
 enakost, 
 odgovornost, 
 pravičnost. 
 
Ti rezultati opozarjajo, da so pravne in politične vrednote enako pomembne kot 
ekonomske vrednote. 
 
Ob vsem tem pa se postavlja vprašanje, ali so javni usluţbenci pripravljeni upoštevati 
etična načela. Brejc (2004, str.74) razlaga, da je to odvisno od stopnje oziroma 
obsega sprejemanja vrednot organizacije, od skladnosti ciljev posameznika in 
organizacije, od pomena dela, ki ga opravlja, ter od presoje, ali organizacija 
zagotavlja zadostne moţnosti za razvoj posameznika. Moţnost razvoja, ki ga lahko 
nudi organizacija svojim usluţbencem, je dodatno izobraţevanje in usposabljanje. 
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6 PRIMERI NEETIČNEGA RAVNANJA 
 
 
Ravnanje in obnašanje javnih usluţbencev, ki je v nasprotju z etičnim kodeksom, 
štejemo za neetično. Vendar je treba upoštevati, da nima vsako neetično ravnanje 
enakih posledic v času in prostoru (Brejc, 2004, str.80). V nadaljevanju bom 
predstavila le nekaj najbolj izrazitih primerov neetičnega ravnanja. 
 
6.1 KORUPCIJA 
 
 
Korupcijo lahko opredelimo kot kompleksen, političen, upraven in socialen pojav, kot 
nezakonito dejanje javnih usluţbencev, ki skušajo pridobiti neke prednosti ne glede 
na obseg in obliko. Korupcija je univerzalen pojav, saj se pojavlja v vseh drţavah in 
sistemih na politični in upravni ravni (Brejcu, 2004, str.80). 
 
Vzroki korupcije so številni in kompleksni. Korupcija je lahko posledica zgodovinskih 
okoliščin, tradicije socialno kulturnega okolja, lahko se pojavlja pri posamezniki ali v 
organizaciji. V drţavah v razvoju se korupcija pojavlja zaradi hitrih gospodarskih in 
druţbenih sprememb, močnih sorodstvenih in etničnih vezi, zaradi monopola drţave 
na gospodarskem področju, nizke stopnje razvitosti, nizkih plač v javni upravi, slabe 
preskrbe z dobrinami ipd.  
 
V svetu obstajajo različne oblike boja proti korupciji. Korupcijo kot kriminalno dejanje 
kaznujejo po kazenskem zakonu. To je ena moţnost, vendar ni zadostna. Ponekod so 
ustanovili posebne vladne urade za boj proti korupciji, ki imajo preventivno funkcijo, 
saj z različnimi akcijami v javni upravi poskušajo vplivati na ustreznejše ravnanje 
javnih usluţbencev.   
 
Pomembna oblika boja proti korupciji je ustrezno ravnanje s človeškimi viri. Dobro 
vodenje, urejen pravni status javnih usluţbencev, ustrezne delovne razmere in sistem 
plač, ki je primerljiv z zasebnim sektorjem, čvrst nadzor, vse to v povezavi z etičnimi 
načeli zmanjšuje moţnost korupcije v javni upravi. (Brejc, 2004, str. 81) 
 
6.1.1 Značilnosti korupcije 
 
 
Korupcija je proces, v katerega sta vpleteni najmanj dve osebi, od katerih je najmanj 
ena zaposlena v javnem sektorju. Obe osebi delujeta v škodo javnega interesa z 
namenom pridobiti javno korist, pri tem pa kršita moralne in pravne norme ter rušita 
temelje demokratične druţbe ter pravne drţave. 
 
Dobovšek (2004, str. 218) tako našteva različne elemente, ki opisujejo korupcijo v 
javnem sektorju: 
 korupcija je proces, v katerega sta vpleteni najmanj dve osebi, od katerih je 
najmanj ena zaposlena v javnem sektorju, 
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 korupcija je vedno namenska, 
 korupcija pomeni nedovoljeno zlorabo javnega interesa za osebno korist, 
 korupcija je kršenje moralne norme, 
 korupcija je kršenje pravne norme, 
 s korupcijo se rušijo temelji demokratičnega razvoja, pravne drţave in 
vladavine prava. 
 
Prav tako, kot obstajajo številne definicije, obstaja tudi kar nekaj različnih klasifikacij 
korupcije. Korupcijo lahko tako delimo na notranjo in zunanjo; individualno in 
institucionalno; materialno, politično in psihično. 
 
Najbolj pogosta je zunanja ali eksterna korupcija, pri kateri gre največkrat za 
plačevanje storitev, opustitev uradnih dejanj, ali pa za dajanje daril z določenim 
namenom. Notranjo korupcijo pomenijo dejanja, podkupovanja, s katerimi 
posameznik od nadrejenih ali podrejenih dosega nedovoljene koristi. 
 
Individualna korupcija pomeni posamezno podkupovanje in diskretnost, saj sta v 
podkupovanje vpleteni le dve osebi. Značilno za takšna dejanja je, da krivdo nosita 
obe stranki in je zato zbiranje dokazov o takšnih dejanjih zelo teţavno. Takšna vrsta 
korupcije je najbolj razširjena. Bolj nevarna je institucionalizirana (tudi velika 
korupcija, grand corruption, state capture, ipd.) korupcija, saj povzroča razpad 
druţbenih vrednot. 
 
Korupcija v druţbi se lahko pojavlja na mikro, srednjem in makro nivoju. Korupcija na 
mikro nivoju se pojavlja v obliki majhnih daril javnim usluţbencem za doseganje 
ţelenih uslug, ki pa bi jih morali storiti ţe po svoji dolţnosti. Najbolj razširjena je med 
usluţbenci, ki imajo opravka z dokumentacijo in izdajo dovoljenj. Takšna korupcija 
zajema javne usluţbence niţjih nivojev, višina korupcije ne dosega povprečne 
mesečne plače usluţbenca, darilo pa je ponavadi bolj osebne narave. Nevarnost je, 
da lahko postane del vsakdanjih običajev. Etično se takšna korupcija opravičuje z 
nizkimi plačami in prizadevanjem usluţbencev za rešitev zadeve. 
 
Korupcija na srednjem nivoju zajema javne usluţbence na višjem nivoju. Najbolj 
razširjena je na lokalnem nivoju, kjer se z pooblastili lokalnih veljakov kreira politika 
lokalne skupnosti. Podkupnine ponujajo manjši podjetniki ali interesne skupine, z 
njim se dosegajo ustrezni predpisi in rešitve, ki so v pristojnosti srednjega nivoja 
javnih usluţbencev. Za zlorabo svoje pristojnosti usluţbenci dobijo večja darila, ki 
dosegajo velikost od nekaj do več deset povprečnih plač, odvisno od tega, koliko 
oseb je vpletenih in koliko dokumentacije ali uslug je potrebno pridobiti. Javnost 
takšno korupcijo smatra kot nepošteno in nemoralno, zato tudi ni tolerantna do te 
vrste korupcije. 
 
Na makro nivoju je korupcija povezana z vladnimi naročili, s sklepanjem večjih 
pogodb, z večjimi deli v drţavi, kot so ceste in infrastruktura, ter z ostalimi večjimi 
investicijami. Tisti, ki odloča o danem pooblastilu, lahko s korupcijo zasluţi 
doţivljenjsko plačo. Vanjo so vpleteni vodilni v večjih podjetjih ali monopolih, najvišji, 
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ki odločajo v drţavnih institucijah in politiki. Takšne vrste korupcija je bolj ali manj 
tabu tema v vseh druţbah, vpliv na druţbo pa je velik. Stroški se enormno 
povečujejo, kvaliteta pa je slaba. Tako se namesto zdrave konkurence, temelječi na 
kvaliteti, ceni in inovaciji, pojavljata korupcija in nepotizem, kar vodi v razpad 
gospodarstva. (Dobovšek, 2002, str. 46) 
 
6.1.2 Korupcija v javni upravi 
 
Korupcija v javni upravi se najpogosteje kaţe kot vpliv na drţavne usluţbence, da 
izdajajo dovoljenja, zaračunavajo premajhne takse, dovoljujejo tihotapljenje 
nedovoljenih dobrin, sklepajo pogodbe z goljufivim namenom, podaljšujejo postopke 
ob prekršitvah zakonov, izdajajo potrdila z laţno vsebino ipd. Korupcija med javnimi 
usluţbenci in politiki poteka predvsem v obliki vračanja uslug na osebni ravni. 
Problem pri tej obliki je predvsem ta, da takšne korupcije teţko zajamemo v 
obstoječe definicije, še teţe pa jo je dokazovati. Najbolj razpoznavne oblike so razna 
prikrivanja napak, nepotizem ipd. (Dobovšek, 2004, str. 215) 
 
6.1.3 Problem korupcije v Sloveniji 
 
Pribliţno četrtina velikih in srednjih podjetij ter več kot tretjina malih podjetij meni, 
da je korupciji podvrţenih kar precej javnih usluţbencev, še dodatna tretjina pa, da 
to počne kar nekaj javnih usluţbencev. Pribliţno tretjina podjetij odgovarja, da tega 
ne more oceniti. Mnenje o vpletenosti javnih usluţbencev v korupcijo v največji meri 
temelji na >splošnih govoricah< (tako odgovarja pribliţno tretjina velikih in malih 
podjetij ter 44 % srednjih podjetij), sledijo mediji, predvsem pri velikih ter tudi 
srednjih podjetjih, in različni viri (mediji, splošne govorice ter lastne in izkušnje 
bliţnjih) pri malih podjetjih. 
VIR:  Gfk Slovenije – Javno mnenje 
 URL=http://www.gfk.si/lnovice.php?NID=1779 
 
 
Tabela1: Korupcijska kazniva dejanja v Sloveniji po številu kaznivih dejanj 
in številu osumljencev v letu 2007 in 2008 
 
KORUPCIJSKA 
KAZNIVA  
DEJANJA 
ŠT. 
KAZNIVIH 
DEJANJ 
LETA 
2007 
ŠT. 
KAZNIVIH 
DEJANJ  
LETA 
2008 
ŠT. 
OSUMLJENCEV 
LETA 2007 
ŠT. 
OSUMLJENCEV 
LETA 2008 
kršitev proste 
 odločitve volilcev 0 1 0 1 
nedovoljeno 
 sprejemanje daril 1 2 2 3 
nedovoljeno dajanje 
daril 0 3 0 7 
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jemanje podkupnine 0 1 0 1 
dajanje podkupnine 1 5 1 5 
sprejemanje daril za 
nezakonito 
posredovanje 4 0 4 0 
dajanje daril za  
nezakonito 
posredovanje 2 0 2 0 
SKUPAJ 8 13 9 18 
 
 
VIR: Ministrstvo za notranje zadeve: POLICIJA 
URL= http://www.policija.si/portal/statistika/lp/pdf/PoletnoPorocilo2008 
 
6.1.4 Glavna ţarišča korupcije 
 
Neposrednih dokazov, da bi bila korupcija na kateremkoli področju slovenskega 
ţivljenja resen problem, ni. Vendarle je v drţavi kot je Slovenija šibkost 
protikorupcijskih mehanizmov zaskrbljujoča, saj osebna poznanstva in vezi lahko – v 
kolikor se temu ne zoperstavlja in teh vprašanj pravno ne ureja – poveţejo majhno 
število interesov na način, ki je v nasprotju s širšim javnim interesom in ki ne 
omogoča druţbene integracije. 
 
Druga tema, ki jo to poročilo neposredno ne obravnava, lahko pa bi bila precej 
pomembna v kontekstu korupcije, je lahko veliko število podjetij, ki so v lasti drţave 
(neposredno ali posredno). V teh okoliščinah večinska koalicija političnih strank, ki 
tvori vlado, ne pridobi samo večine sedeţev v parlamentu, temveč tudi velik vpliv v 
drţavnih podjetjih. Vlada nadzira imenovanja na najvišja vodilna delovna mesta v teh 
podjetjih in z bolj ali manj političnim zaposlovanjem v teh primerih povečuje svoj 
vpliv nad gospodarstvom in s tem nadzira znatno premoţenje. (Open Society 
Institute, 2002, str. 90) 
 
6.1.5 Naloge komisije za preprečevanje korupcije 
 
Splošne naloge Komisije za preprečevanje korupcije lahko razdelimo po več kriterijih: 
glede na delitev nalog po Zakonu o preprečevanju korupcije, glede na področja dela 
in glede na organizacijske enote, ki te naloge opravljajo. Naloge so opredeljene v 
Zakonu o preprečevanju korupcije, konkretizirane pa v Poslovniku komisije in v 
Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v komisiji za 
preprečevanje korupcije.  
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6.1.6 Vpliv vključevanja v Evropsko unijo 
 
Pogajanja o pristopu med Slovenijo in Evropsko komisijo so se začela leta 1998. 
Vključevanja v Evropsko unijo predtstavlja trenutno najpomembnejši cilj vladne 
zunanje politike. Čeprav Evropska unija na slovensko vlado v zvezi s korupcijo ni 
izvajala nobenega močnejšega pritiska, je bil vpliv Evropske unije in Sveta Evrope 
ključen razlog za omejene ukrepe, ki jih je vlada sprejela. Najprej je Slovenija v celoti 
uskladila kazensko pravo s pravnim redom Evropske unije. Eden izmed razlogov v 
ozadju usklajevanja je bila vrsta priporočil in smernic, ki sta jih po zaključnem 
ocenjevanju Slovenija leta 1998 izdala Evropska komisija in Svet Evrope. Poudarjena 
so bila predvsem področja, kjer je potrebna reforma: različne spremembe in 
dopolnitve Kazenskega zakonika; posodobitev sredstev za preiskovanje 
organiziranega kriminala in korupcije; sprejem določenih instrumentov na področju 
mednarodnega sodelovanja in izboljšanje kakovosti analitične ocene organiziranega 
kriminala in korupcije (Open Society Institute, 2002, str. 92) 
 
6.2 DISKRIMINACIJA 
 
 
Pravni red vsake demokratične drţave zagotavlja drţavljanom enakost pred 
zakonom, enakopravno obravnavanje v postopkih pred drţavnimi organi, enake 
izhodiščne moţnosti pri kandidiranju za delovna mesta v javni upravi ipd. Ustava in 
zakoni prepovedujejo kakršnokoli diskriminacijo drţavljanov glede na spol, starost, 
raso ali veroizoved (Brejc, 2004, str.81). 
 
6.2.1 Kaj je diskriminacija? 
 
Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznika, posameznice ali skupine 
v primerjavi z drugimi osebami ali skupinami ljudi na podlagi osebnih okoliščin, kot so 
spol, starost, rasa, nacionalnost, versko prepričanje, zdravstveno stanje oz. 
invalidnost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje ali druţbeni poloţaj. 
 
Diskriminacije razlikuje, izključuje in omejuje posameznike ali skupine ter jim odreka 
enake moţnosti. Takšna dejanja predstavljajo kršitev temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin in so ne glede na to, ali so povzročena namerno ali nenamerno, 
protizakonita. Vse drţave  članice Evropske unije imajo dobro razvito zakonodajo 
in organe za preprečevanje raznih oblik diskriminacije. Njihove ureditve temeljijo na 
načelih in normah, ki jih z zakonodajo in drugimi besedili uvaja Evropska unija. 
 
Verjetno ni primera, ko diskriminacija ne bi bila destruktivna in zavirajoča, saj 
vsebuje visok potencial nestabilnosti ter tveganja za razvoj konfliktov. Pogled prek 
meja Evrope razkrije, da je v najrevnejših drţavah sveta rasna diskriminacija zelo 
pogost vzrok oboroţenih konfliktov. Nikakor pa ni potrebno iti tako daleč. Napetosti, 
ki govorijo o konfliktnem odnosu do manjšin, verskih skupnosti in drugače spolno 
usmerjenih, so tudi v evropski druţbi še vedno močno prisotne. Rasistično nasilje in 
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kazniva dejanja, kot ugotavlja Agencija Evropske unije za temeljne pravice v svojem 
poročilu za leto 2005, ostajajo stalen problem v drţavah članicah EU, pri čemer je 
treba vedeti, da se pojavljajo tudi v prikritih oblikah, ki jih uradni podatki ne 
zabeleţijo. Poročila iz leta 2005 prav tako kaţejo, da je stopnja brezposelnosti 
manjšin in imigrantov v nekaterih evropskih drţavah bistveno višja od stopnje 
večinskega prebivalstva, kar nakazuje na neenakosti pri dostopu do trga dela. 
 
Podlaga za diskriminacijo je diskriminatorna osnova. To je osebna okoliščina, lastnost 
ali stanje posameznika ali skupine ljudi, na podlagi katere se vzpostavi negativno 
razlikovanje v razmerju do tistih, ki te osnove nimajo. Med osebne okoliščine, ki so 
najpogosteje podlaga za nastanek diskriminacije, sodijo naslednji dejavniki: 
 spol (moški, ţenske, transspolni ljudje - tisti, ki ţivijo z identiteto drugega 
spola, vendar ne razmišljajo o operaciji spolnih organov),  
 narodna in etnična pripadnost,  
 versko ali drugo prepričanje,   
 invalidnost (delna ali popolna okvara fizičnih ali mentalnih funkcij),   
 starost (individualna starost človeka),  
 spolna usmerjenost (heteroseksualnost, biseksualnost, homoseksualnost).  
Poleg omenjenih pa pogosto prihaja do neenakosti tudi zaradi spolne identitete kot 
doţivljanja lastnega spola, zakonskega stanu in druţinskega statusa, fizičnega videza 
ter kulturnih razlik. 
 
Vzroki za nastanek diskriminacije so socialne in ekonomske narave, pogosto pa so 
povezani še s psihološkimi travmami ter raznovrstnimi predsodki. Odprava 
diskriminacije je zato dolgoročen in večplasten projekt, ki ne zajema zgolj dobro 
začrtane politike ter razpoloţljivih pravnih instrumentov. Spremembe morajo potekati 
na kulturnem,  ekonomskem, socialnem in drugih področjih ob ustrezni podpori 
vzgoje in izobraţevanja mladine in prebivalstva nasploh. 
 
Kakšna pa je praksa? V svetu in pri nas ţal obstaja razkorak med normativnim in 
stvarnim tudi na tem področju. Pri zaposlovanju v javni upravi niso prav nič redki 
primeri zaposlovanja po sorodstvenih, političnih in podobnih zvezah, ponekod dajejo 
neupravičeno prednost moškim kandidatom, od izbranih kandidatk za delovno mesto 
zahtevajo izjavo, da ne bodo imele otrok v naslednjih petih letih in podobno. Mlade 
matere in nosečnice imajo zelo majhne moţnosti za zaposlitev, če pa so zaposlene, 
jim grozi slabša plača ali celo odpust. Starejši usluţbenci prav tako sodijo v skupino 
teţe zaposljivih oseb, podobno je z invalidi. Nedopustni so primeri, ko posameznik 
zaradi svoje veroizpovedi ni sprejet na delovno mesto, za katero sicer izpolnjuje 
pogoje (Brejc, 2004, str.82). 
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6.2.2 Boj proti diskriminaciji v Evropski Uniji 
 
Evropska unija je pravzaprav ţe od svojih začetkov, ko se je v Evropski skupnosti za 
premog in jeklo povezalo šest evropskih drţav, aktivna v boju proti diskriminaciji. V 
času nastajanja  je bila ena temeljnih nalog zdruţiti celino, ki so jo razdelili rasni in 
etnični konflikti. Drţave so zgodaj sprejele zakonodajo in uvedle sodno prakso, ki 
preprečuje diskriminacijo na podlagi narodnosti in spola, temelje sodobnega 
obravnavanja diskriminacije pa je začrtala Amsterdamska pogodba, ki je pozvala 
evropske institucije, da sprejmejo resne ukrepe proti vsem oblikam diskriminacije na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. 
Voditelji drţav članic EU so leta 2000 potrdili Listino o temeljnih pravicah EU, nekaj 
več kot 20 strani dolg dokument, ki bi kot del besedila nove Pogodbe o Evropi ob 
njeni ratifikaciji postal zavezujoč za vse drţave članice Evropske unije. Listina, ki 
vključuje klasične človekove pravice, načela, ki izhajajo iz ustav in obveznosti iz 
mednarodnih pogodb članic EU, pa tudi ekonomske in socialne pravice, bi bila ob 
uveljavitvi novost v pogodbeni strukturi EU. Besedilo listine  namreč prepoveduje  
»vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve koţe, narodne pripadnosti ali 
socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali 
drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, gmotnega stanja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.« 
Zaradi zavrnitve ratifikacije pogodbe - na referendumu so jo namreč zavrnili v Franciji 
in na Nizozemskem – ter nesoglasjem med evropskimi voditelji glede nadaljnjih 
usmeritev, je v tem trenutku negotova tudi usoda listine.  
Nekoliko izven okvirja zagotavljanja enakih moţnosti za potencialne ţrtve 
diskriminacije, ki lahko nastane na podlagi osebnih okoliščin, pa je Evropska unija 
vsem delavcem pravno zagotovila enake moţnosti pri zaposlovanju v drugih drţavah 
članicah in pravico do svobode gibanja na ozemlju EU. Pravica je določena v Pogodbi 
o Evropski uniji in zagotavlja enako obravnavanje zaposlenega in njegove druţine v 
času, ko delajo in ţivijo v drugi drţavi članici EU.  
 
6.2.3 Enakost spolov 
 
Pravne temelje za ukrepe proti neenakemu obravnavanju spolov je Evropska unija 
postavila v ţe omenjeni Amsterdamski pogodbi, kjer so se drţave podpisnice 
zavezale, da bodo v vseh skupnih politikah in aktivnostih spodbujale enakost ţensk in 
moških ter si prizadevale odpraviti vse neenakosti zaradi spola. Poleg tega pogodba 
uvaja pristop integracije načela enakosti spolov, kar pomeni, da je treba pri 
načrtovanju politik na ravni Evropske unije upoštevati tudi učinke politike in ukrepov 
na enakost moških in ţensk. Pogodba na področju trga dela uvaja tudi načelo 
enakega plačila za enako opravljeno delo. 
Kljub prizadevanjem pa statistike še vedno kaţejo, da so ţenske za enako delo 
plačane v povprečju skoraj 25 odstotkov manj kot moški. V raziskavi, ki so jo za 
Evropsko komisijo izvedli strokovnjaki iz drţav članic EU, je največjo razliko v plačah 
med spoloma zaznati v Veliki Britaniji, kjer so moški plače višje za kar 30 odstotkov.  
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Najmanj se plače med spoloma razlikujejo v Sloveniji, saj je »prepad« po 
podatkih iz leta 2008 širok le 9,5 odstotkov. 
Ukrepi Evropske unije in drţav članic so v zadnjih letih pozitivno spremenili 
nesorazmeren poloţaj med spoloma, kljub temu pa podatki kaţejo, da o dejanski 
enakosti v tem trenutku še ne gre govoriti: 
 kljub spodbudni rasti je zaposlenost ţensk s 56,3 odstotki še vedno precej 
niţja od zaposlenosti moških,  
 odgovorna delovna mesta zasedajo večinoma moški, delovno mesto 
managerja zaseda le tretjina ţensk, v upravnih odborih 50 največjih evropskih 
podjetij je razmerje med ţenskami in moškimi 1:10, sedeţe v parlamentih 
drţav članic pa zaseda v povprečju le 24 odstotkov ţensk,  
 pozitivni trendi pri usklajevanju poklicnega in zasebnega ţivljenja ţensk še 
vedno ne morejo izničiti dejstva, da zaposlenost ţensk med 20 in 49 letom po 
rojstvu otroka pade za 15 odstotnih točk, zaposlenost moških pa zgolj za 6,  
 po podatkih iz leta 2006 je kar 32,9 odstotka ţensk zaposlenih za krajši 
delovni čas, takšno delovno razmerje ima sklenjenih le 7,7 odstotka moških. 
VIR: Proti diskriminaciji: 
URL=http://www.protidiskriminaciji.si/index.php?option=com_content&task=view&id
=24&Itemid=60 
6.3 NASILJE V DELOVNEM OKOLJU – MOBBING 
 
 
Mobbing je za zaposlene v Evropi precejšen problem. Zaposlenim, kot tudi 
podjetjem, povzroča znatne stroške. Poleg tega se mobbing šteje za ravnanje, ki se z 
moralnega vidika obsoja in katerega cilj je zatiranje. Zaradi tega se v delovnem 
okolju nikakor ne sme dopustiti. Preventivni ukrepi proti mobbingu so eden od ciljev 
v Obvestilu Evropske komisije o novi strategiji za varnost in zaščito zdravja pri delu. 
 
6.3.1 Kaj je mobbing? 
 
 
Enotne, mednarodne priznane opredelitve pojma mobbing ni. Moţno bi ga bilo 
opredeliti tako: 
Pod pojmom mobbing se razume ponavljajoče se neprimerno ravnanje z 
zaposlenim ali skupino zaposlenih, ki ogroţa zdravje in varnost. 
Po tej opredelitvi pomeni: 
 »neprimerno ravnanje« je vsako ravnanje, ki ga ljudje, ki se razumno 
odzovejo, ob upoštevanju vseh okoliščin razumejo kot zatiranje, poniţevanje 
ali ogroţanje, 
 »ravnanje« dejanja posameznih oseb ali skupin, tu gre lahko tudi za sistem 
dela, če se uporablja kot sredstvo za doseganje učinkov zatiranja, 
poniţevanja, uničevanja ali ogroţanja, 
 »nevarnost za zdravje in varnost«, ogroţanje psihičnega ali fizičnega zdravja 
zaposlenega. 
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Mobbing se pogosto izvaja v zvezi z zlorabo moči, pri kateri se ţrtve teţko branijo. 
Mobbing lahko vključuje verbalne pa tudi fizične napade in bolj prefinjene oblike, kot 
npr. degradacijo dela kolega/kolegice ali socialno izključenost. Mobbing lahko zajema 
fizično, pa tudi psihično nasilje. To informativno gradivo se preteţno ukvarja z 
uporabo zastraševalnih mehanizmov v odnosih med kolegi/kolegicami. 
 
VIR:Evropska agencija za varnost in nasilje pri delu: 
URL=http://si.osha.europa.eu/et2002/facts23 
 
6.3.2 Vzroki in posledice mobbinga 
 
 
Vzroki, zaradi katerih prihaja do mobbinga, so bili raziskovani s strani številnih 
teoretičnih področij, in sicer z vidika posameznika, skupine, organizacije in z vidika 
druţbe. Tako eni strokovnjaki kot vzrok čustvenega nadlegovanja na delovnem 
mestu definirajo psihološke značilnosti ţrtve in/ali storilca ter določene socializacijske 
procese v njihovem otroštvu, spet drugi pa poudarjajo pomen organizacijskih, 
socialnih in kulturoloških dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in nastanek pojava v 
določenem okolju. Dejstvo pa je, da so številne raziskave pokazale, da so vzrok 
mobbinga večplastni, kompleksni ter hkratni in da se je enoplastnih razlag o vzrokih 
nastanka pojava potrebno izogibati. (Zapf, 1999, str. 45) 
 
Med vzroki nasilja na delovnem mestu se najpogosteje omenjajo (Brejc, 2004, str. 
83): 
 socialna ogroţenost – bojazen pred izgubo zaposlitve ali odpust; 
 avtokratično okolje, ki vodi do občutka nemoči in frustracij; 
 konflikti med sodelavci; 
 nasilje se preliva iz domačega okolja v sluţbeno okolje; 
 rasna nestrpnost; 
 zahteve po povečanju produktivnosti brez ustreznega plačila; 
 alkohol in narkotiki zmanjšujejo sposobnost upiranju nasilja. 
 
 
 
6.3.3 Posledice mobbinga 
 
 
Tudi posledice so večplastne in raznolike in ne občutijo jih zgolj ţrtve psihičnega 
terorja na delovnem mestu, ampak tudi ostali sodelavci ter druţina prizadetega. 
Nenazadnje te posledice občutita tudi sama organizacija in druţba kot celota. V vseh 
razpoloţljivih raziskavah se ugotavlja, da se posledice mobbinga kaţejo v obliki 
fizičnih, psihičnih in psihosomatskih obolenj pri posamezniku in v obliki finančnih ter 
pravnih posledic organizacij. 
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Pri posledicah mobbinga pa nikakor ne smemo zanemariti vpliva mobbinga na 
socialno varnost ţrtve in njegove okolice. Kot smo ţe ugotovili, mobbing vpliva na 
delovno vzdušje v organizaciji, zaradi česar sta njena storilnost in uspešnost bistveno 
zmanjšana. To pomeni slabši zasluţek tudi za ostale v organizaciji, poleg slabega 
vzdušja na delovnem mestu, seveda. Slabši zasluţek pa kaţe na prvi znak 
zmanjševanja socialne varnosti vseh zaposlenih. Zmanjšana storilnost in uspešnost 
pa lahko privedeta do gospodarskih teţav, ki navsezadnje lahko privede tudi do 
likvidacije neke gospodarske druţbe, prisilne poravnave ali celo stečaja. Vse to pa je 
povezano z odpuščanjem zaposlenih. Izguba delovnega mesta pomeni izgubljeno 
osnovno socialno varnost in zatekanje k drugim oblikam pridobivanja sredstev za 
preţivetje (Cvetko, 2003, str. 441) 
 
6.3.4 Kako je moţno preprečiti mobbing? 
 
Preventivni ukrepi proti mobbingu so ključni za izboljšanje delovnega okolja in 
preprečitev socialne osamitve. Izredno pomembni so pravočasni ukrepi proti 
škodljivim delovnim razmeram. Delodajalci in delodajalke ne smejo čakati na 
pritoţbe ţrtev. Včasih je seveda teţko razlikovati med mobbingom in vsakdanjimi 
konflikti. Verjetno je v takšnih primerih najučinkovitejša dvotirna strategija. Zajema 
posebne ukrepe proti mobbingu, pa tudi izboljšave psihosocialnega delovnega okolja. 
Odločilen pogoj za uspeh strategije je, da vključuje tudi zaposlene in njihove 
predstavnike. 
 
Splošno izboljšanje psihosocialnega delovnega okolja: 
 zaposleni morajo znati izbrati, kako bodo opravljali svoje delo, 
 zmanjšati deleţ enoličnega dela in dela, ki se stalno pojavlja v enaki obliki, 
 izboljšati predvidljivost delovnega postopka in informacije o ciljih, 
 uskladiti stil vodenja, 
 izogniti nejasnim opisom poloţajev in nalog. V podjetju je treba ustvariti 
kulturo z ustreznimi normami in vrednostnimi merili za boj proti mobbingu, 
 vsi zaposleni morajo biti dovzetni za problematiko mobbinga, 
 proučiti obseg in vrsto problema, 
 oblikovati ustrezno politiko, 
 na vseh ravneh podjetja učinkovito določiti norme podjetja in njegove 
predstave o vrednosti, npr. s pomočjo zapiskov sodelavcev, informacijskih 
razgovorov, okroţnic, 
 norme podjetja in njegove predstave o vrednosti morajo poznati vsi zaposleni 
in jih tudi spoštovati, 
 pri reševanju konfliktov in komunikaciji izboljšati odgovornost in pristojnost 
vodstva podjetja, 
 za zaposlene ustanoviti samostojno posvetovalnico, 
 zaposlene in njihove predstavnike vključiti pri ocenah ogroţenosti in pri 
preventivnih ukrepih proti mobbingu. 
 
Politika z jasnimi smernicami za pozitivno socialno interakcijo vključuje med 
drugim: 
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 moralno obvezo za delodajalce/delodajalke in zaposlene, da si prizadevajo za 
okolje, kjer ne bo mobbinga, 
 opredelitev, katera dejanja so sprejemljiva in katera niso, 
 jasna določitev posledic kršitve norm podjetja in njegovih predstav o vrednosti 
ter s tem sproţenih sankcij, 
 napotke o tem, kje in kako dobijo ţrtve mobbinga pomoč, 
 vzpostavitev sistema pritoţb »brez represije«, 
 razlago postopka, po katerem se lahko vlagajo pritoţbe, 
 jasna določitev vloge oz. poloţaja poslovodstva, nadrejenih, kontaktnih 
oseb/kolegov, ki so pripravljeni pomagati ţrtvi ter predstavnikov sindikata, 
 podrobnosti o pravnem svetovanju in podpori, ki sta na voljo ţrtvam in 
storilcem, 
 varovanje zaupnosti. 
 
VIR:Evropska agencija za varnost in nasilje pri delu: 
URL=http://si.osha.europa.eu/et2002/facts23 
 
 
Ukrepi za zmanjšanje nasilja na delovnem mestu večinoma sodijo na področje 
ravnanja s človeškimi viri. V tem smislu so zlasti pomembni analiza dela, izbirni 
postopki, usposabljanje zaposlenih, poskusno delo, sistem nagrajevanja, disciplinski 
postopki, program prekvalifikacij, pomoči zaposlenim in podobno. (Brejc, 2004, str. 
83) 
 
6.3.5 Mobbing v Sloveniji 
 
Pribliţno 40 % vseh delovno aktivnih prebivalcev je izjavilo, da so na svojem 
delovnem mestu podvrţeni psihičnim pritiskom. 80 % jih je preobremenjenih z 
delom, z visokimi zahtevami in s časovno stisko, skoraj 20 % jih je izpostavljenih 
nadlegovanju, zmerjanju, šikaniranju ali psihičnemu nasilju, le peščica pa jih je 
izjavila, da so izpostavljeni nasilju oz. groţnjam. 
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Tabela 2: Mobbing v Sloveniji v letu 2008, po področjih in glede na spol 
 
 
MOBBING 
MOŠKI 
% 
ŢENSKE 
% 
nadlegovanje, zmerjanje  
(šikiniranje, psihično naslije) 6,6 8,7 
preobremenjenost z delom, visokimi 
zahtevami, 
časovno stisko 32,1 30,8 
ni psihičnega nasilja 60,8 59,9 
nasilje, groţnje z nasiljem 0,5 0,6 
SKUPAJ 100 100 
VIR: Statistični urad RS: 
 URL=http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1532 
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7 KODEKSI NEKATERIH DRUGIH POKLICEV V JAVNI UPRAVI 
 
 
 
V tem poglavju bom predstavila nekaj izbranih etičnih kodeksov različnih poklicev v 
javni upravi. Večina poklicev ima svoj kodeks, tako poznamo različne etične kodekse, 
ki usmerjajo delovanje in ravnanje usluţbencev. 
Najprej bom na splošno predstavila delovanje in organizacijo delovanja, nato pa 
njihove kodekse, ki so si v marsičem podobni, razlike pa temeljijo na naravi vsakega 
poklica. Na koncu bom poskušala opredeliti skupne točke ter v čem se kodeksi 
razlikujejo. 
 
Vsakogar, ki nastopi delo, bodisi v zasebnem bodisi v instituciji pod okriljem drţave, 
ga najprej seznanijo s prepovedmi in zapovedmi, ki veljajo na delovnem mestu in ki 
se jih mora zaposleni drţati. Običajno so to pravne norme, ki prisilno urejajo 
delovanje posameznikov. Ta pravila opredeljujejo delovna mesta in funkcije, ki jih 
imajo posamezniki, dajejo mu tudi vsebinski pomen in vlogo. Upoštevanje vseh teh 
pravil pri vsakodnevnih opravilih ni najbolj enostavna naloga, ţe če so povsem jasna, 
če pa pravila za vedenje niso jasna, se pojavijo teţave. Zato so se razvile dodatne 
etične oziroma moralne norme, ki plemenitijo posamezne poklice. 
 
Tudi v Sloveniji je vrsta poklicev ţe sprejela etične kodekse za svoje lastno ravnanje. 
Vsebinsko se slovenski etični kodeksi najrazličnejših poklicev lahko kosajo s katerim 
koli etičnim kodeksom v najbolj razvitih drţavah, problem je, da njihovi uporabniki ne 
poznajo v zadostni meri njihove vsebine (Zdruţenje seniorjev Slovenije, 2002, str.5). 
 
 
7.1 KODEKS ETIKE DAVČNIH DELAVCEV 
 
 
7.1.1 Organizacija in naloge davčne sluţbe 
 
Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedeţ 
Davčne uprave Republike Slovenije je v Ljubljani. Davčno upravo Republike Slovenije 
sestavljajo Generalni davčni urad in davčni uradi. Davčni uradi so organizacijske 
enote davčne uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne sluţbe na 
določenem območju ali za določeno področje dela. Izpostave in referati so 
teritorialne organizacijske enote davčnih uradov.  
  
Davčno upravo Republike Slovenije vodi generalna direktorica oziroma generalni 
direktor, ki vodi tudi Generalni davčni urad. Generalni direktor je za svoje delo in delo 
sluţbe odgovoren ministru, pristojnemu za finance. Generalni direktor ima lahko dve 
namestnici oziroma namestnika, ki mu pomagata pri vodenju. Generalni direktor 
določi namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti ali zadrţanosti z vsemi 
pooblastili. Davčni urad vodi direktorica oziroma direktor. Direktor odloča v davčnem 
postopku na prvi stopnji. Direktor je za svoje delo in delo davčnega urada odgovoren 
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generalnemu direktorju. Direktor ima namestnika. Namestnik nadomešča direktorja, 
kadar je ta odsoten ali zadrţan.  
  
Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge davčne sluţbe: pobiranje davkov 
in drugih obveznih dajatev; opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in 
pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju; 
preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj, določenih 
v predpisih, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna sluţba, ter vodenje 
postopka za prekrške prekrškovnega organa; prisilna izterjava denarnih terjatev 
drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, in na podlagi zakona, ki ureja prekrške; izvajanje predpisov Evropske 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti) in mednarodnih pogodb, ki obvezujejo 
Slovenijo z delovnega področja sluţbe, sodelovanje in izmenjava podatkov z organi 
Skupnosti, pristojnimi organi drţav članic EU in s pristojnimi organi drugih drţav; 
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi zdruţenji s področja 
davkov; proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in ukrepov davčne 
politike ter dajanje pobud za reševanje zadev s tega področja; opravljanje drugih 
nalog, določenih z zakonom ali s predpisom na podlagi zakona.  
  
Davčna uprava Republike Slovenije izvaja naloge davčne sluţbe v skladu z zakoni, ki 
urejajo obdavčevanje in postopek v zvezi z obdavčevanjem, zakonom, ki ureja 
inšpekcijski nadzor, z drugimi predpisi ter mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Slovenijo in v skladu z Zakonom o davčni sluţbi.  
  
Generalni davčni urad organizira in usmerja delo sluţbe, spremlja in proučuje njen 
razvoj ter ustrezno ukrepa za njeno pravilno delovanje; organizira delo davčnih 
uradov; nadzira delo davčnih uradov v poslovnih prostorih davčnih uradov in pri 
zavezancih za davek; zagotavlja enotno izvajanje predpisov s področja obdavčevanja 
in drugih predpisov z delovnega področja sluţbe; organizira in skrbi za enotno 
izvajanje postopkov davčnega nadzora in davčne izvršbe; opravlja davčne preiskave 
in razvija metode in tehnike preprečevanja in odkrivanja davčnih prekrškov in dejanj 
v zadevah iz pristojnosti sluţbe; odloča o upravnem postopku na prvi stopnji, kadar 
ta pristojnost izhaja iz zakonov ali drugih predpisov; vzpostavi, organizira, vzdrţuje in 
vodi davčni register; zbira, obdeluje, hrani, daje na razpolago in razkriva podatke s 
področja dela sluţbe; vzpostavi, vodi, vzdrţuje in povezuje zbirke podatkov in 
evidenc s področja dela sluţbe; določa vsebino informacijskega sistema, ga upravlja 
in skrbi za njegov razvoj, vključno z upravljanjem in razvijanjem sistema za 
elektronsko davčno poslovanje; predlaga obliko in vsebino obrazcev s področja dela 
sluţbe; določa in izvaja programe za kadrovski, strokovni in tehnični razvoj sluţbe; 
pripravlja, organizira in izvaja programe za izobraţevanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje usluţbencev sluţbe; skrbi za izvajanje predpisov Skupnosti, sodeluje in 
izmenjuje podatke z organi Skupnosti in pristojnimi organi drţav članic EU; skrbi za 
izvajanje mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, in sodelujejo z davčnimi 
organi drugih drţav in mednarodnimi organizacijami ter strokovnimi organizacijami s 
področja davčnega sistema; sodeluje z drţavnimi organi in drugimi strokovnimi 
organizacijami; skrbi za obveščanje javnosti o delu sluţbe; opravlja druge naloge, 
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določene s tem zakonom ali drugimi predpisi.  
  
Davčni urad opravlja odmero davkov in davčno izvršbo odmerjenih davkov; opravlja 
davčni nadzor in izvaja postopke davčne izvršbe; vodi davčne evidence; neposredno 
izvaja naloge davčnih preiskav; odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, če ni z 
zakonom pristojnost odločanja prenešena na Generalni davčni urad ali na ministrstvo, 
pristojno za finance; izvaja postopke davčne izvršbe denarnih terjatev drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek, in zakonom, ki ureja prekrške; izvaja vračila preveč plačanih davkov in 
pripadajočih obresti; odloča v postopku o davčnih prekrških in o prekrških po tem 
zakonu na prvi stopnji; opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, 
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev sluţbe; sodeluje z drugimi 
inšpekcijskimi organi ter organi policije; daje strankam potrebne informacije o 
izvajanju predpisov o obdavčevanju in davčnem postopku; opravlja naloge v zvezi z 
vzdrţevanjem davčnega registra; opravlja druge naloge, določene s tem zakonom ali 
drugimi predpisi.  
VIR: Davčna uprava RS: 
URL=http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi_rs/organizacija_in_naloge_davcne_s
luzbe/ 
 
7.1.2 Etična načela po kodeksu etike davčnih delavcev 
 
Načela obnašanja, po katerih se mora ravnati davčni delavec v odnosih z davčnimi 
zavezanci pri opravljanju nalog davčne sluţbe, so: 
 načelo zakonitosti, 
 načelo strokovnosti, 
 načelo odgovornosti, 
 načelo tajnosti, 
 načelo nezdruţljivosti, 
 načelo enakosti, 
 načelo neoporečnosti, 
 načelo pomoči, 
 načelo osebnosti, 
 načelo gospodarnosti. 
 
Po načelu zakonitosti mora davčni delavec opravljati vse naloge skladno z zakonom 
in drugimi predpisi. 
 
Po načelu strokovnosti mora davčni delavec imeti strokovno znanje, ga izpopolnjevati 
in tako zagotoviti strokovno opravljanje nalog. 
 
Po načelu odgovornosti se mora davčni delavec pri opravljanju svojega dela zavedati 
posledic svojega ravnanja in je dolţan s svojim dosledno poštenim delom krepiti 
ugled davčne sluţbe. 
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Po načelu tajnosti morajo vsi podatki, ki jih davčni zavezanci posredujejo davčnemu 
organu, kakor tudi podatki, ki jih davčni organ pridobi v zvezi z davčno obveznostjo 
davčnega zavezanca, biti tajni, razen če ni z zakonom o davčnem postopku drugače 
določeno. 
 
Po načelu nezdruţljivosti ne sme davčni delavec v svojem poklicnem delu in zunaj 
njega opravljati del in aktivnosti, ki so nezdruţljiva s častjo in neodvisnostjo davčne 
sluţbe. 
 
Po načelu enakosti mora davčni delavec davčne zavezance obravnavati enako in jih 
ne sme diskriminirati ali privilegirano obravnavati. 
 
Po načelu neoporečnosti ne sme davčni delavec davčnemu zavezancu nuditi posebnih 
uslug ali privilegijev, bodisi odškodnino, odkupnino ali brez nje. Izogibati se mora 
vsaki dejavnosti, ki bi lahko onemogočila neoporečno opravljanje nalog in bi lahko 
škodovala ugledu davčne sluţbe. 
 
Po načelu pomoči je davčni delavec dolţan dajati informacije, ki jih potrebujejo 
davčni zavezanci pri uveljavljanju njihovih pravic in pri izpopolnjevanju njihovih 
davčnih obveznosti. 
 
Po načelu osebnosti mora davčni delavec ustvariti in ohranjati svoj ugled in čast pri 
opravljanju svojega dela in v privatnem ţivljenju. Upoštevati mora pravila uglajenega 
obnašanja ter uglajenega in dostojnega videza. Ravnati mora humano in ohranjati 
človekovo dostojanstvo. 
 
Po načelu gospodarnosti se mora davčni delavec prizadevati, da nenehno odkriva in 
uveljavlja gospodarne in učinkovite načine izvajanja svojega dela. 
 
Davčni delavec mora navedena načela uporabljati pri svojem delu, jih razvijati in 
bogatiti ter s svojim osebnim zgledom vzpodbujati k temu druga davčne delavce. 
VIR: Davčna uprava RS:  
URL= 
http://www.durs.gov.si/si/about_the_tax_administration/kodeks_etike_davcnih_delav
cev/ 
 
7.2 KODEKS POLICIJSKE ETIKE 
 
 
7.2.1 Organizacija in naloge policije 
 
Z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, je policija postala organ v 
sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Policija je sicer pridobila 
samostojnost, vendar bo ministrstvo tudi v prihodnje določalo razvojne, 
organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbelo za 
njeno finančno poslovanje in investicije ter koordiniralo in usklajevalo policijski 
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informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih drţavnih organov. 
Ministrstvo pa bo tudi usmerjalo in nadzorovalo izvajanje nalog policije. 
Cilj tovrstne preobrazbe slovenske policije je moderna in po evropskih merilih 
oblikovana policijska organizacija, ki bo sposobna učinkovito odgovoriti na izzive 
sodobnega ţivljenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Na kratko, gre za 
racionalizacijo policijske organizacije, ki bo še proţnejša in prijaznejša drţavljanom. 
V skladu z zakonom policija opravlja naslednje naloge: 
 varuje ţivljenje, osebno varnost in premoţenje ljudi, 
 preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in 
prijemlje storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih 
izroča pristojnim organom, 
 vzdrţuje javni red, 
 nadzoruje in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah v 
uporabi za javni promet, 
 varuje drţavno mejo in opravlja mejno kontrolo, 
 opravlja naloge, določene v predpisih o tujcih, 
 varuje določene osebe, organe, objekte in okoliše, 
 varuje določena delovna mesta in tajnost podatkov drţavnih organov, če z 
zakonom ni drugače določeno in 
 izvaja naloge določene po zakonu podzakonskih aktih. 
 
Zgoraj navedene naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter 
specializirane enote policije, organizirane v generalni policijski upravi, policijski upravi 
in policijski postaji. 
Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa 
zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske 
enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne 
osebe vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom. 
VIR: POLICIJA:  
URL= http://www.policija.si/portal/predstavitev/OPoliciji/NalogeCilji.php 
 
7.2.2 Načela kodeksa policijske etike 
Kodeks policijske etike vsebuje splošna in temeljna načela, ureja medsebojne odnose 
med pooblaščenimi uradnimi osebami organov za notranje zadeve Republike 
Slovenije (v nadaljnem besedilu: policist-policija) in njihove odnose do drţavljanov, 
institucij in organov ter opredeljuje odgovornost za njegovo kršitev. 
Upošteva pravila, vsebovana v Splošni dekleraciji OZN o človekovih pravicah, 
Mednarodnem paktu o drţavljanskih in političnih pravicah, Deklaraciji o zaščiti vseh 
oseb pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniţujočega 
ravnanja ali kaznovanja, Deklaraciji o policiji in drugih mednarodnih dokumentih, 
ustavi, zakonih in drugih mednarodnih dokumentih, ustavi, zakonih in drugih 
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predpisih Republike Slovenije ter predstavlja nadgradnjo moralno etičnih standardov 
policije. 
Kodeks policijske etike je izraz volje in spoznanja vseh policistov o nujnosti 
zakonitega, pravičnega, humanega in vljudnega ravnanja pri izvajanju nalog. 
Zavezuje vse policiste Republike Slovenije. 
Policija je javna sluţba, ki je v okviru svojih pristojnosti na voljo vsem drţavljanom in 
institucijam. Policist zagotavlja varovanje in spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin; pri zakonitem poseganju vanje mora spoštovati človekovo 
osebnost in njegovo dostojanstvo. Človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo je 
dolţan varovati tudi s preprečevanjem kakršnegakoli nasilja, nečloveškega ravnanja 
in drugih dejanj, ki so poniţujoča za ljudi. Policist je moralno odgovoren, če je 
njegovo ravnanje v nasprotju s kodeksom. Kadar je policistovo ravnanje v skladu s 
kodeksom in pravili sluţbe, uţiva ustrezno zaščito predstojnika organa pred poskusi 
razvrednotenja njegovega dela in osebnosti. V tem primeru ima pravico do moralne 
in druge podpore skupnosti, v kateri opravlja svoje naloge. 
Temeljna načela kodeksa policijske etike so: 
 ustavnost, 
 zakonitost, 
 odgovornost, 
 humanost, 
 varovanje ugleda, 
 javnost dela, 
 profesionalnost, 
 strokovnost, 
 neodvisnost, 
 varovanje poklicne tajnosti in medsebojni odnosi. 
 
VIR: POLICIJA: 
 URL= http://www.policija.si/si/predstavitev/kodeks.html 
Policist se zaveda, da njegovo ravnanje ni samo formalnost, predpisana z ustavo, 
zakoni in drugimi predpisi, ter da njegova odgovornost ne zajema samo ozkega 
pojmovanja pravic in dolţnosti za izvajanje pooblastil, temveč pomeni tudi njegov 
vrednostni odnos do moralnih, etičnih in drugih vrednot ter načel, ki določajo vlogo 
policije v druţbi. Kadar se od policista zahteva izvršitev naloge, ki nasprotuje 
predpisom in njegovim pooblastilom, je dolţan odkloniti zahtevano nalogo in ravnati 
v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Policistu, ki ni hotel opraviti nezakonitega 
dejanja, ni mogoče izreči kazenskih, disciplinskih ali drugih sankcij. Policist v 
postopku skrbi, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj ali katero koli drugo 
osebno okoliščino. 
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Pri izvajanju pooblastil in uradnih nalog v postopkih z ljudmi, mora policist ravnati 
odločno, vendar obzirno ter pri tem paziti, da ne škoduje njihovi časti in dobremu 
imenu, da jih po nepotrebnem ne vznemirja in ne nalaga nepotrebnih obveznosti. 
Posebno pa mora paziti na osebe, ki potrebujejo dodatno pozornost, pomoč in nego. 
Policist varuje in utrjuje ugled policije tako pri opravljanju uradnih nalog kot tudi v 
zasebnem ţivljenju. Kadar opravlja uradne naloge, je osebno urejen, kot to zahtevajo 
pravila, pravičen, vljuden, strokoven, dosleden in nedovzeten do vseh oblik 
podkupovanja. Policist nima in ne zahteva zase ali za koga drugega nobenih 
privilegijev in drugih prednosti pred ostalimi drţavljani. 
Policist si z javnim, zakonitim, poštenim, vljudnim in strokovnim delom pridobiva 
naklonjenost javnosti in javnost sprejema kot obliko nadzorstva nad svojim delom. 
Policist se za profesionalno opravljanje nalog ustrezno izobraţuje, strokovno 
usposablja in izpopolnjuje, si širi splošno razgledanost in razvija tista znanja, ki so 
potrebna za opravljanje uradnih nalog. Policist ne sme biti član političnih strank; 
njegovo profesionalno ravnanje ne more biti odvisno od političnega prepričanja in 
svetovnega nazora. Menjava političnih strank na oblasti ne sme vplivati na 
strokovnost in profesionalnost policije. Policist se lahko zdruţuje v sindikalna, 
strokovna in druga podobna zdruţenja v drţavi in v mednarodnih okvirih. 
Varovanje poklicne tajnosti je policistova pravica in dolţnost. Policist neupravičeno ne 
uporablja in razkriva podatkov, do katerih je prišel pri izvajanju uradnih nalog, in ne 
daje v javnost imen o zadevah, ki so v fazi odkrivanja. Pri tem je ustrezno diskreten. 
Dolţnost varovanja poklicne tajnosti ne ugasne s prenehanjem sluţbe v policiji. 
Odnosi med policisti temeljijo na določenem hierarhičnem redu in na medsebojnem 
spoštovanju, vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, 
medsebojnem zaupanju in dostojanstvu. Vse to spodbuja večjo strokovnost, 
novativnost, medsebojni dialog in visoko profesionalnost policijskega poklica.Takim 
odnosom so tuji pojavi poniţevanja, podcenjevanja in zapostavljanja. Policist lahko 
opravlja samostojno znanstveno in pedagoško delo, javno delo na publicističnem 
področju ter v kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih 
organizcacijah. S pisnim dovoljenjem predstojnika lahko opravlja tudi druga dela 
izven policije, če delo ni neposredno povezano z delom v policiji. Pri tem ne sme 
uporabljati podatkov, ki so vezani na varovanje uradne tajnosti in izkoriščati 
policijskega vpliva. 
 
Kadar pa policist krši načela kodeksa, je moralno odgovoren. Moralno odgovornost 
ugotavlja častno razsodišče, ustanovljeno na nivoju republike, šteje pa sedem članov, 
ki uţivajo ugled v policiji in v javnosti, od katerih trije niso predstavniki policije. O 
svojem delu morajo sprejeti poslovnik. Postopek pred častnim razsodiščem se začne 
na pobudo drţavljana, predstojnika policijske enote, policijskega sindikata, 
prizadetega policista ali častnega razsodišča. Častno razsodišče odloča na javnih 
sejah in sprejema moralna stališča, ki se objavijo v policijskem glasilu in po potrebi v 
drugih javnih glasilih. 
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Načela morajo upoštevati enako v vseh varnostnih razmerah, vsak policist mora ob 
nastopu v delovno razmerje podpisati izjavo, da sprejema vsebino kodeksa. Kodeks 
policijske etike začne veljati z dnem razglasitve.  
VIR: POLICIJA: 
 URL= http://www.policija.si/si/predstavitev/kodeks.html 
 
7.3 KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVCEV 
 
 
7.3.1 Delovanje in organiziranje dela socialnih delavcev 
 
Socialni delavci delajo z ljudmi, ki se v vsakdanjem ţivljenju soočajo z najrazličnejšimi 
socialnimi problemi, teţavami ter stiskami in jim pomagajo pri iskanju rešitev. Delo 
socialnih delavcev delimo glede na starostno obdobje ljudi, s katerimi se ukvarjajo, 
vrsto socialne problematike, uporabo metod in tehnik pri delu, vrsto izvajane storitve, 
vrsto socialno varstvene organizacije ter glede na sistemsko področje, v okviru 
katerega izvajajo svoje delo. To je področje socialnega varstva, šolstva, zdravstva, 
pravosodja ali gospodarstva. Glede na starost ljudi razlikujemo socialno delo z otroki, 
mladostniki in starostniki. Značilnost socialne problematike opredeljuje delo z 
druţino, s prizadetimi, z ljudmi, ki imajo teţave z duševnim zdravjem, z odvisniki 
(droge, alkohol, razvade, medsebojni odnosi), z mladimi prekrškarji, ljudmi, ki so 
storili kaznivo dejanje, s trpinčenimi, z revnimi, zapuščeni ali ljudmi brez doma, delo 
z umirajočimi in ţalujočimi in druge vrste skupin ljudi, ki se soočajo s teţavami 
vsakdanjega ţivljenja. Odpravljanju stisk in teţav uporabnikov so namenjene 
storitve: prva socialna pomoč kot pomoč pri prepoznavanju socialne problematike in 
iskanju moţnih rešitev; osebna pomoč kot svetovalna pomoč posamezniku; pomoč 
druţini in pomoč na domu, kjer socialni delavci koordinirajo različne vrste pomoči 
(gospodinjstvo, zdravstvena nega, socialna oskrba), ki jih uporabniki v primeru 
starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo na svojem domu v zameno za 
institucionalno varstvo. Svoje delo opravljajo v ustanovah institucionalnega varstva. V 
domovih za stare, v socialno varstvenih zavodih za varstvo in usposabljanje otrok in 
mladostnikov s prizadetostmi. Socialni delavci sodelujejo s starši in jim svetujejo pri 
iskanju najprimernejših rešitev za njihovega otroka. Sodelujejo z drugimi zavodi in 
organizacijami, še zlasti s posebnimi socialno varstvenimi zavodi, varstveno delovnimi 
centri, invalidskimi podjetji in nevladnimi organizacijami s področja socialnega 
varstva. Socialni delavci delajo še v drugih oblikah institucionalnega varstva, kot so 
materinski domovi, zavetišča, krizni centri, stanovanjske skupine. Kot strokovni 
delavci izdelajo individualni načrt, spremljajo njegovo izvajanje, sodelujejo v 
strokovnih timih, vodijo skupinsko delo in uporabnikom individualno svetujejo pri 
reševanju socialne problematike. Lahko organizirajo tabore, klube, skupine 
medsebojne pomoči, kjer se delo odvija po določenem programu in metodah. 
Socialni delavci v centrih za socialno delo sprejemajo vloge, vodijo postopke in 
izdajajo odločbe v zvezi z upravičenostjo do druţinskih in socialno varstvenih 
prejemkov, izdajajo odločbe v zvezi z namestitvami v socialno varstvene zavode in 
izvajajo storitve socialnega varstva. Centri za socialno delo izvajajo večino dejavnosti 
z druţinskega področja kot je posvojitev otrok, ureditev rejništva, skrbništvo idr. 
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Socialni delavci v centrih koordinirajo tudi številne programe z drugimi organizacijami 
s področja šolstva, zaposlovanja, zdravstva, pravosodja in nevladnih organizacij. 
Socialni delavci na področju šolstva opravljajo svetovalno delo. Na področju 
zdravstva opravljajo vrsto dejavnosti v sklopu obravnave bolnika. Na področju 
pravosodja delajo kot svetovalci osebam v zaporih in ob odpustu pomagajo pri 
ureditvi zaposlitve idr. Delajo tudi kot svetovalci zaposlitve iskalcem prve zaposlitve, 
brezposelnim osebam in teţje zaposlivim osebam; načrtujejo izobraţevanje in 
usposabljanje za brezposelne osebe. V podjetjih izvajajo svetovalno delo, 
posameznikom svetujejo v primerih alkoholizma, uporabe drog, izostankov z dela, 
posredujejo v konfliktih med sodelavci in delodajalci, urejajo probleme v zvezi z 
opravljanjem delovnih nalog, teţavami v druţini in podobno. 
  
 
DELOVNA PODROČJA  
Socialni delavec lahko dela v centrih za socialno delo, domovih za stare, posebnih 
socialno varstvenih zavodih za odrasle, socialno varstvenih zavodih za usposabljanje 
otrok, varstveno delovnih centrih, materinskih domovih, društvih, stanovanjskih 
skupinah, invalidskih organizacijah, zasebnih zavodih in drugih organiziranih oblikah 
socialno varstvenih dejavnosti. V šolstvu dela v svetovalnih sluţbah, v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah, šolah s prilagojenim programom, v vzgojnih zavodih. V 
zdravstvu dela v svetovalnih sluţbah v bolnicah, zdravstvenih domovih in drugih 
zdravstvenih organizacijah. V okviru psihiatričnih oddelkov sooblikuje individualne 
programe obravnave uporabnikov. Dela v svetovalnih sluţbah v pravosodju, na 
področju zaposlovanja, v gospodarstvu ali kot zasebnik / zasebnica.  
VIR: SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE: 
URL=http://www.ess.gov.si/slo/NCIPS/OpisiPoklicev/SocialniDelavec 
 
7.3.2 Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu 
 
 Etičnost - osnova ravnanja 
Pri svojem delu, ki sluţi dobrobiti posameznika,druţine, skupine in druţbe, se 
delavke/delavci socialnega varstva ravnajo po načelih etičnosti - obče dobrega, da bi 
tako zavarovali ljudi, ki jim pomagajo in sami sebe pred napačno uporabo strokovne 
in druţbene moči. Svoje delo morajo razmejiti od političnih, verskih, ideoloških, 
osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati njihovo človeško 
in strokovno presojo o tem, ali s svojim delom dejansko pomagajo posamezniku ali 
pa zgolj zastopajo interese, ki niso v skladu z obče veljavnimi načeli socialne 
pravičnosti in dobrobiti posameznika. 
 
 Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin 
Delavke/delavci na področju socialnega varstva spoštujejo vse z Ustavo in zakoni 
Republike Slovenije zajamčene pravice ter vse mednarodne dokumente s področja 
človekovih pravic, ki jih je sprejela ali ratificirala Republika Slovenija. 
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 Sprejemanje različnosti 
Posameznik, druţina in skupina imajo pravico do pomoči ne glede na biološke, 
osebnostne, statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Vse osebe, 
potrebne socialne ali materialne pomoči, delavke/delavci sprejemajo takšne kot so, 
pri delu z njimi pa se opirajo na pozitivne dejavnike njihove ţivljenjske situacije. 
 
 Spoštovanje kodeksov poklicne etike 
Delavke/delavci, ki poklicno ali prostovoljno opravljajo socialno varstvene storitve in 
dejavnosti, so dolţni upoštevati poklicno identiteto in strokovno avtonomijo 
pripadnikov različnih strok na področju socialnega varstva. Pri svojem delu v celoti 
ohranjajo specifično strokovno in človeško odgovornost, kot jo opredeljujejo 
posamezni kodeksi poklicne etike, ob upoštevanju kodeksa etičnih načel v socialnem 
varstvu. 
 
 Enakopravnost prostovoljnega dela 
Prostovoljne sodelavke/sodelavci prevzemajo konkretne delovne naloge na osnovi 
usposobljenosti in izkušenj ter Kodeksa etičnih načel. Prostovoljno delo poteka v 
okviru sprejetega dogovora med izvajalci in uporabniki pomoči ter odgovornim 
organizatorjem prostovoljnega dela. Prostovoljnim delavkam/delavcem je potrebno 
omogočiti usposabljanje in supervizijo. 
 
 Pomoč za samostojnost, medsebojna pomoč in samopomoč 
Dobri, korektni in iskreni medčloveški odnosi so temelj obojestranskega 
osebnostnega razvoja in ustvarjalnega medsebojnega sodelovanja. Vse 
delavke/delavci v socialnem varstvu pri svojem delu strokovno in čustveno 
kontrolirano veţejo uporabnike nase le v tolikšni meri, kolikor je to koristno za 
ohranjanje ţivljenjskih sposobnosti posameznika. V primeru nejasnosti je vsaka 
delavka/delavec (tudi v tehničnih sluţbah in na področju prostovoljnega dela) dolţna 
zaprositi zunanjega strokovnjaka, ki mu zaupa, za supervizijsko podporo. 
 
 
 Nezdruţljivost vlog 
Svetovalno in terapevtsko delo s posamezniki, druţinami in skupinami je praviloma 
nezdruţljivo z izvajanjem posegov v medsebojna pravna razmerja. V primerih 
medsebojne nezdruţljivosti vlog strokovna delavka/delavec prevzame polno 
odgovornost za svojo odločitev ter z vsemi načrtovanimi ukrepi in posledicami 
predhodno seznani uporabnika. 
 
 Spoštovanje odločitev posameznikov 
Delavke in delavci v socialnem varstvu pomagajo uporabnikom, da z lastnimi močmi, 
s pomočjo drugih ljudi in institucij spoznajo svojo situacijo in iščejo rešitev teţav. 
Uporabnik sam odloča o neposredni pomoči, o svojem ţivljenjskem vsakdanu in 
bodočnosti. Pravica do lastne odločitve se strokovno preudarno in le izjemoma lahko 
omeji v primeru, ko bi uporabnik ogroţal sebe ali druge osebe. 
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 Moţnost izbire pomoči 
Uporabnikom pomoči morajo biti ob začetku dela in v vseh kasnejših fazah na 
razpolago ustrezne informacije in izbira o tem, kakšna pomoč in kje (javna, zasebna, 
dobrodelna pomoč, medsebojna pomoč ali samopomoč) jim je na razpolago. V 
procesu pomoči morajo biti seznanjeni z moţnostmi in omejitvami pričakovane 
pomoči, soglašati morajo z vsemi postopki in metodami dela. Uporabniku mora biti 
omogočena izbira strokovne delavke/delavca, moţnost premestitve v drug zavod na 
lastno ţeljo ter moţnost ugovora v zvezi s potekom in z učinkovitostjo pomoči. 
 
 Dolţnost pomoči 
Delavka/delavec v socialnem varstvu ne more odkloniti nudenja iskane pomoči. V 
primeru, ko nadaljnje sodelovanje ne bi bilo v korist uporabnika, ga lahko napoti k 
drugemu ustreznemu delavcu, vendar šele potem, ko je poskrbela/poskrbel za nujno 
pomoč. V nujnih primerih so delavke/delavci socialnega varstva dolţni pomagati ali 
poiskati ustrezno pomoč tudi uporabnikom, ki niso drţavljani Republike Slovenije. 
 
 Ohranjanje samostojnosti v naravnem ţivljenjskem okolju 
Delavke/delavci socialnega varstva podpirajo uporabnike svojih storitev v njihovi ţelji, 
da bi ostali samostojni v domačem ţivljenjskem okolju, ki ga kljub zmanjšanim 
sposobnostim (zaradi staranja, bolezni ipd.) ne ţelijo zapustiti. Prizadevanja okolice, 
da bi pomoči potrebnega posameznika kot "motečega" izločili iz naravne ţivljenjske 
sredine, ne smejo biti razlog za njegovo namestitev v zavod. Uporabniku je potrebno 
ponuditi pomoč in spremljanje na domu ter podpirati in razvijati socialne mreţe 
medsebojne pomoči. 
 
 Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva 
V procesu nudenja pomoči in podpore uporabnikom delavke/delavci socialnega 
varstva varujejo dostojanstvo, zasebnost, avtonomijo in individualnost posameznika, 
upoštevajo njegovo kulturo in vrednote ter si prizadevajo uporabljati njim razumljiv 
jezik in raven komuniciranja. Delavke/delavci v socialnem varstvu razpolagajo z zelo 
zaupnimi podatki o ljudeh in sodelujejo pri reševanju občutljivih ţivljenjskih situacij. 
Delavke/delavci so dolţni varovati vse zaupne in zaupane podatke kot poklicno 
skrivnost. Spoštovanje celovitosti osebnosti in dostojanstva posameznika v vseh 
postopkih izraţajo tudi z:  
- moţnostjo uporabnika, da lahko dobi na vpogled dokumentacijo o sebi ali o svojcih, 
za katere je odgovoren, kot jo predpisuje Zakon o varovanju osebnih podatkov in ki 
je usklajena s področnimi zakonskimi predpisi;  
- dostojnim in spoštljivim naslavljanjem in ogovarjanjem uporabnikov; 
- spoštljivim govorjenjem tudi o odsotnih uporabnikih v posvetih s sodelavci, na 
strokovnih timih, v drugih strokovnih stikih ter v odnosih z javnostjo; 
- varovanjem človekove potrebe po zasebnosti in z upoštevanjem občutka 
srameţljivosti v domačem in institucionalnem okolju; 
- doslednim varovanjem identitete posameznika pri vključevanju analize primera za 
strokovne, študijske in raziskovalne namene. 
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 Kriteriji komuniciranja z javnostmi 
Delavke/delavci v socialnem varstvu varujejo posameznike in druţine pred 
neustreznim obravnavanjem, razgaljanjem in moţnimi zlorabami v medijih in 
javnosti. Informacije morajo ščititi zasebnost in koristi prizadetih ter omogočiti 
nemoten potek pomoči. 
 
 Preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja 
Delavke/delavci socialnega varstva v vseh postopkih in odnosih varujejo spolno, 
psihofizično in duhovno integriteto posameznic in posameznikov. V socialnih 
ustanovah si delavke/delavci socialnega varstva prizadevajo, da bi preprečili in odkrili 
zlorabe uporabnikov s strani osebja, samih uporabnikov in ljudi iz neposrednega 
lokalnega ali domačega okolja. 
 
 Uveljavljanje in varovanje zasebnosti v socialnih ustanovah 
Z namestitvijo v drţavno, zasebno ali dobrodelno ustanovo nadomeščamo ţivljenjsko 
okolje, ki ga nudi druţina: človečnost, zasebnost, toplino, varnost in domačnost. 
Uporabnice/uporabniki v ustanovah prostovoljno soodločajo o svojem vsakdanjem 
ţivljenju in počutju (dnevni red, prehrana in čas obrokov, svojsko preţivljanje 
prostega časa in razvedrila, nedotakljivost zasebnega kotička, omogočanje 
kulturnega, verskega in druţabnega ţivljenja ...). 
 
 Odprtost ustanov 
Ustanove se s svojimi programi in dejavnostjo odpirajo okolju; svojcem, študentom 
in strokovnjakom za potrebe izobraţevanja, usposabljanja in raziskovanja, pa tudi 
prostovoljcem, različnim organizacijam in javnosti. Pri tem je potrebno zagotavljati 
tajnost podatkov, varovanje zasebnosti uporabnikov in svobodno voljo njihovega 
vključevanja v raziskovalne in druge omenjene aktivnosti. 
 
 Zaupanje in varstvo podatkov 
Pomoč v socialnem varstvu temelji na medsebojnem zaupanju, ki je pomemben vir 
obojestranske moči. Uporabnik, ki čuti, da se delavka/delavec kot človek in kot 
strokovnjak resnično zavzema zanj, bo laţje zbral moč za rešitev teţav. 
Delavka/delavec, ki ga zaupanje uporabnika dodatno motivira, tega zaupanja ne sme 
zlorabiti s posredovanjem zaupnih podatkov drugim osebam. Podatke varuje kot 
poklicno skrivnost. V situaciji, ko delavka/delavec ve, da zaupanih podatkov ne bo 
mogel obdrţati le zase, je dolţan o tej omejitvi uporabnika takoj in povsem 
nedvoumno opozoriti. 
 
 Dolţnost raziskovanja in izpopolnjevanja 
Strokovne delavke in delavci ter sodelavke in sodelavci sistematično razvijajo 
raziskovanje potreb uporabnikov ter delovne postopke in metode dela v 
organizacijah, kjer izvajajo svojo dejavnost. Pri tem kritično presojajo obstoječa in 
nova znanja ter metode in tehnike dela. Za njihov razvoj mora biti omogočeno stalno 
izobraţevanje in usposabljanje v okviru lastne delovne organizacije, intervizijskih in 
supervizijskih skupin, Socialne zbornice Slovenije, izobraţevalnih ustanov in drugih 
organiziranih oblik. 
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 Sodelovanje in medsebojna pomoč med delavkami/delavci socialnega varstva 
Delavke/delavci v socialnem varstvu izpopolnjujejo svoje strokovno znanje ter 
razvijajo svojo osebnost in čut za sočloveka v stiski. Pri tem se vključujejo v 
supervizijo in v druge oblike strokovne pomoči, ki jim pomagajo krepiti strokovni in 
človeški pristop do uporabnikov. 
VIR: SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE:  
URL= http://www.soczbor-sl.si/PDFji/Predstavitev/kodeks.pdf 
 
 
7.4 PODOBNOSTI IN RAZLIKE ETIČNIH KODEKSOV 
 
 
Kodeksi posameznih poklicev so si v temeljnih načelih zelo podobni, napisani so glede 
na naravo dela posameznega poklica. 
 
Predstavila sem tri etične kodekse, to so: kodeks etike davčnih delavcev, kodeks 
policijske etike in kodeks etike socialnih delavcev. Vsi, ki neposredno delajo s 
strankami, so večkrat v dilemi, kako ravnati v določeni situaciji. Delo davčnega 
usluţbenca, policista in socialnega delavca tudi vključuje neposredno delo s 
strankami, zato je za njih odnos do strank zelo pomemben. V pomoč so jim poleg 
zakonodaje tudi njihovi etični kodeksi s temeljnimi načeli. 
 
Skupno načelo, v zgoraj navedenih kodeksih, je na prvem mestu zakonitost, preko 
tega načela ne gre noben poklicni etični kodeks, saj je delo v skladu z zakonom 
temelj vsega. Prav tako morajo vsi enako obravnavati stranke in jih ne smejo 
privilegirano in diskriminatorno obravnavati. Vse podatke in informacije, ki niso 
javnega značaja in so jih usluţbenci pridobili zaradi obveznosti svojega dela, morajo 
varovati kot tajne. Do strank se morajo vsi obnašati strokovno ter profesionalno in ne 
smejo zlorabljati svojega poloţaja. Strankam so dolţni nuditi informacije in pomoč pri 
uveljavljanju njihovih pravic. Vsi morajo tudi paziti na svoj poklicni ugled in čast pri 
opravljanju svojega dela. 
 
Davčni usluţbenci se morajo pri svojem delu drţati določenega postopka, ki je za vse 
stranke enak, medtem ko morajo socialni delavci obravnavati stranko od primera do 
primera, ker se teţave strank razlikujejo. Bolj, ko je usluţbenec povezan z 
neposrednim delom s stranko, toliko bolj je etični kodeks obširen in podroben, 
vendar noben kodeks ne more vsebovati izčrpne zbirke pravil, s katerimi bi zajeli vsa 
moţna etična in neetična ravnanja. 
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8 IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE V JAVNI UPRAVI 
 
 
Okolje v katerem deluje uprava, se nenehno spreminja. Spremembe jo v celoti 
preţemajo in vplivajo na dnevno delo v vseh vejah upravnega sistema. Tehnološke 
spremembe so preoblikovale načine odločanja znotraj upravnih organizacij in med 
njimi. Znanstveni napredek je oblikoval stvarna pričakovanja, da je vse mogoče 
narediti bolje, tj. hitreje, učinkoviteje in bolj kakovostno. 
 
Zaposleni v javni upravi so njeno glavno premoţenje in za njen nadaljnji uspeh je 
bistvenega pomena vlaganje vanje. Organizacijska odličnost se začne z 
zaposlovanjem pravega osebja, vendar hitro zahteva njihovo nadaljnje izobraţevanje, 
usposabljanje in razvoj. Proces nenehnega spreminjanja in razvoja vključuje vizijo 
uprave kot organizacije, zavezane vseţivljenjskemu učenju. To je povezano tudi z 
elementi sodobnega usluţbenskega sistema, vključno s kariernimi strukturami, 
spreminjanjem kariernega razvoja, povečanimi moţnostmi horizontalnih in vertikalnih 
premikov javnih usluţbencev itn., ki so zasnovani tako, da omogočajo kar največje 
uresničenje zmogljivosti le-teh. 
 
Poglavitni namen strategije izobraţevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je 
določitev smeri razvoja oziroma opredelitev najustreznejšega sistema izobraţevanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja javnih usluţbencev. Ta sistem mora biti v skladu s 
potrebami in posebnostmi celotnega sistema javne uprave, s katerimi je v 
neposrednem razmerju oziroma še natančneje – biti mora njegov pomembni sestavni 
del. Predvsem usposabljanje in izpopolnjevanje sta t. i. ohranjevalna elementa 
sistema javne uprave in v posredni zvezi z drugimi podsistemi, npr. Ocenjevanjem, 
nagrajevanjem in napredovanjem javnih usluţbencev. 
 
Pomena, zlasti usposabljanja in izpopolnjevanja javnih usluţbencev oziroma pomena 
razširitve in dopolnjevanje njihove strokovnosti, ni treba posebej utemeljevati, saj 
brez znanja ni mogoče vzdrţevati niti obstoječega stanja, sploh pa ni mogoče 
zagotavljati nadaljnjega razvoja sistema javne uprave. Zato slovenska vlada daje 
usposabljanju in izpopolnjevanju javnih usluţbencev ustrezno mesto in vlogo v 
upravnem sistemu. Vlaganje v njihovo znanje je daljnoseţna naloţba, ki ţe v 
razmeroma kratkem času prinaša vidne rezultate – kakovostno, učinkovito in 
zakonito delo javnih usluţbencev, kar v povratni zvezi vpliva ravno na gospodarno 
porabo proračunskih sredstev, tako pa na celovito racionalizacijo delovanja sistema 
javne uprave in porabe javnih sredstev. Poleg tega dvig ravni znanja javnih 
usluţbencev dviguje raven zakonitosti dela javne uprave, to pomeni boljše oziroma 
bolj kakovostno varstvo pravic in svoboščin drţavljanov in pravnih oseb v drţavi. 
 
Glede na gornje ugotovitve je splošni namen usposabljanja in izpopolnjevanja javnih 
usluţbencev naslednji: 
 prilagajati njihovo znanje spremembam v notranjem in zunanjem okolju, 
 omogočati njihovo horizontalno in vertikalno mobilnost, 
 povečati motivacijo za njihovo delo v upravnem sistemu, 
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 izboljšati moţnost upravljanja človeških virov, 
 spodbujati temeljne vrednote, kakršne so dostojanstvo, enakost, solidarnost, 
pravičnost, svoboščine itn. 
 
Usposabljanje pospeši etično zavedanje in lahko razvije osnovne veščine etičnega 
analiziranja in moralnega mišljenja. Poleg moţnosti izpopolnjevanja in usposabljanja 
bi morali biti javnim usluţbencem dostopni tudi mehanizmi usmerjanja in notranjega 
posvetovanja, ki bi jim sluţili kot pomoč za uporabljanje etičnih standardov na 
delovnem mestu. Nepristranski nasvet lahko pomaga oblikovati okolje, v katerem so 
se javni usluţbenci bolj pripravljeni soočiti z etičnimi problemi in jih tudi uspešno 
reševati. 
VIR: Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih: 
URL=http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/sklep
i/strategija_izobrazevanja_06-08 
 
 
8.1 VPLIV VODILNIH V JAVNI UPRAVI 
 
 
Etika menedţmenta proučuje moralo, moralna načela in moralno odločanje kakor tudi 
kriterije in postopke za etično odločanje menedţerjev. Morala menedţmenta je nabor 
normativnih pravil za odločanje kot so kodeks, standardi, ki narekujejo, kako naj 
menedţer ukrepa, kadar gre za koristi, pravice in dolţnosti do samega sebe, 
zaposlenih v organizaciji kot tudi do okolja, v katerem deluje organizacija. Etika in 
morala menedţmenta sta vezani na organizacijo – zato govorimo o podjetniški etiki 
in morali. Poslovna etika torej obsega tri ravni: 
 
 poslovna etika v okolju organizacije – zadeva razmerja organizacije s poslovnimi 
partnerji in konkurenti; gre za druţbeno odgovornost menedţmenta, ki vključuje 
odnose z drugimi posamezniki, skupinami in organizacijami v okolju. 
 poslovna etika znotraj organizacije – obsega razmerja menedţerjev z vsemi 
sodelavci v organizaciji, kar vključuje pogoje dela in osebni razvoj, nagrajevanje, 
soupravljanje … Menedţerji imajo do sodelavcev obilo moči; poleg statusne moči, 
ki izvira iz poloţaja, imajo tudi strokovno in osebno moč. Moč zagotavlja moţnost 
vpliva na sodelavce, hkrati pa pomeni odgovornost za njihovo uspešnost, pravice 
ter osebno dostojanstvo. 
 poslovna etika in osebna etika – moralnost zasebnega ţivljenja menedţerjev oz. 
njihova osebna etika pomembno vpliva na oblikovanje poslovne etike v 
organizaciji, ki mora upoštevati interese in vrednote ter različne osebne etike 
posameznikov v organizaciji. Med osebno etiko menedţerja in poslovno etiko 
organizacije običajno nastaja razkorak, kar povzroča pritisk menedţerjeve vloge v 
organizaciji. V kolikor je ta pritisk zmeren, deluje spodbudno, če postane 
prekomeren, lahko povzroči izkrivljeno vedenje. 
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Uspešno menedţersko odločanje mora enakovredno vključevati tako strokovni 
(konkurenca, donosnost, stroški) kot tudi etični vidik odločanja (poštenost do 
lastnikov, sodelavcev in odjemalcev).  
VIR: Menedţer v moralnem svetu: 
URL=http://www.google.si/search?hl=sl&q=mened%C5%BEer+v+moralnem+svetu&meta 
 
 
 
8.1.1 Model osebnega etičnega razvoja 
 
V menedţmentu, zlasti na vrhu organizacije, prevladuje intuitivno odločanje, ki ga ni 
mogoče preverjati in nadzorovati, zato je nujno izbiranje menedţerjev ne le po 
strokovnih, temveč tudi po značajskih lastnostih. Raziskave kaţejo, da traja osebni 
moralni razvoj vsaj do konca šolanja.  
 
Napredovanje do višjih stopenj moralne razvitosti je kompleksen proces, v katerem 
dozoreva človekova osebnost. Nanj pa je mogoče vplivati, ga pospeševati. Ključno 
vlogo pri tem ima naravnanost vodstva v organizaciji. Menedţment mora biti na 
področju etike – kot tudi na vseh ostalih področjih - zgled sodelavcem. Nadvse 
pomembna je temeljna zavest, da je dober menedţer le tisti, ki ni zgolj dober 
strokovnjak, temveč je tudi dober vodja ljudi. 
 
Vendar to še ni dovolj. Če je etično osveščen le najvišji menedţer, bo ostal osamljen 
in naletel bo na odpor in očitke o nesposobnosti, nerealnosti… Potrebno je etično 
prebujenje, osveščanje na vseh ravneh in v vseh delih, funkcijah organizacije, kar je 
predpogoj za zviševanje moralne ravni delovanja celotne organizacije. 
VIR: Menedţer v moralnem svetu: 
URL=http://www.google.si/search?hl=sl&q=mened%C5%BEer+v+moralnem+svetu
&meta 
 
 
8.1.2 Odkrivanje neetičnega delovanja 
 
Najmočnejša moralna obsodba za nemoralno gospodarsko vedenje menedţerjev in 
poslovneţev nasploh je javna objava, razsodba častnega razsodišča, katere posledica 
je izguba časti in ugleda v druţbi. Učinkovitost takega moralnega kaznovanja bi hitro 
pokazala svoje sadove, saj si noben predrzneţ, ne glede na to kako hudoben, zvit ali 
samozavesten »poslovneţ« je, ne more privoščiti izobčenja iz sveta gospodarskega 
ţivljenja in lastnega druţbenega okolja. 
 
Etično osveščanje je dolgotrajen proces, ki poteka v vseh segmentih organizacije, 
zato je pri presoji etičnega ravnanja zaţeleno vključevanje čim širšega kroga 
zaposlenih. 
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Ob tem se zastavlja vprašanje, kako naj ravna »osveščeni« posameznik, ko se znajde 
v primeţu neetičnih zahtev svojih nadrejenih. Moţni odzivi na neetične pritiske v 
organizaciji so lahko naslednji: 
 
 umik, odpoved – sodelavec se umakne neetičnemu pritisku v organizaciji, vendar 
ne ve zagotovo, če bo drugod bolje, 
 nekritična pokorščina oz. načelo »šef ima vedno prav« – brezbriţnost za etičnost 
in moralnost je lahko trenutna rešitev, ki pa zadeve ne uredi; ponavadi se le-ta s 
časom ponovno zaostri in prej ali slej zahteva ustrezno ukrepanje, 
 sabotiranje oz. načelo »klin se s klinom zbija« – odzivanje na neetični pritisk z 
neetičnim protipritiskom, je vsekakor napačna strategija, ki sproţi spiralo 
stopnjevanja, ki ne obeta dobrega zaključka, 
 izsiljevanje oz. načelo »bom poskrbel, da se izve« – samovolja in neupravičena 
dejanja zgolj škodijo tako organizaciji kot njenim posameznikom, 
 protest oz. načelo »sem jim povedal, kaj jim gre« – edina korist je olajšanje in 
boljše osebno počutje; zadeva pa ostane neurejena, 
 utemeljen ugovor, dokazovanje – v primerni kulturi je najbolj korekten in 
učinkovit ukrep; v neprimernem okolju je povsem neučinkovit, 
 oblikovanje etičnih zavezništev – daleč najboljši, vendar naporen in dolgotrajen 
pristop – etičnost in morala prevladata, ko se sporazume dovolj vplivna skupina v 
organizaciji. 
 
Na koncu se vsakomur zastavlja vprašanje ali se poštenost splača!? Odgovor je: Da!! 
Morda je videti, da poštenjaki prihajajo zadnji na cilj, toda oni tekmujejo v drugačni 
dirki! Sicer je res, da včasih kakšnemu prevarantu ali tatu uspe; nepošten poslovneţ 
pa se preprosto ne splača biti ţe zaradi lastnega, dolgoročnega, ekonomskega 
interesa in poloţaja v danes popolnoma informiranem, poslovnem svetu.  
 
Na osnovi vsega tega lahko uvidimo, da potreba po dobrem poslovanju ne izhaja iz 
kakršnegakoli moraliziranja, ampak je zahteva same notranje logike celotnega 
gospodarskega sistema moderne dobe. V tem smislu bo uspešno posloval le 
poslovneţ, ki svoja nagnjenja, interese, poslovne načrte ali projekte, skratka svoje 
gospodarsko hotenje, vedno in brezpogojno uravnava, odmerja in samoomejuje po 
določenih moralnih normah poslovanja. 
 
Raziskave so pokazale, da se zavest etičnega delovanja v slovenskih podjetjih veča. 
Večina menedţerjev se zaveda pomena poslovne etike in jo poskušajo dnevno 
prakticirati v svojih poslovnih odločitvah. Res pa je, da še vedno obstajajo razne 
kršitve, prikrivanja in podobno v nekaterih podjetjih in pri posameznikih na 
odgovornih delovnih mestih. Take pojave je pač treba odkrivati. 
 
Naj poudarimo, da zahteva po poslovni etiki ni formalna moralistična zahteva, ki 
obvezuje poslovneţe, ampak mora izhajati iz njega samega in pa seveda iz čisto 
pragmatičnega spoznanja, da etično ravnanje prinaša tudi ekonomske koristi, če ne 
jutri, pa prav gotovo pojutrišnjem. 
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Lahko bi rekli, da zahteva po etičnem poslovanju in ravnanju velja za vse ravni 
odločanja v podjetju, tudi za nadzorne svete, svete delavcev in sindikate, skratka za 
vse zaposlene. Tako bi postopoma prišli k etični organizacijski kulturi, ki je osnova za 
kvalitetno - sodelovalno ţivljenje v podjetju. 
VIR: Menedţer v moralnem svetu: 
URL=http://www.google.si/search?hl=sl&q=mened%C5%BEer+v+moralnem+svetu
&meta 
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Etika v upravi se ukvarja s tem, kako bi javni usluţbenci morali ravnati, kako bi lahko 
pripomogli k ustvarjanju dobre javne uprave, dobre druţbe in kakšne osebe bi si 
morali prizadevati, da bi postali. Vključena mora biti v delo javnih usluţbencev na 
različnih področjih, v delo z drţavljani, pri nadzoru javnih financ, pri uresničevanju 
javne politike, v odnosu do dela, upravne organizacije ipd. 
 
Primeri neetičnega ravnanja so del našega vsakdana, del naše tradicije in preteklosti. 
Za demokratično drţavo bi pričakovali, da se bodo etične norme in zakoni čim bolj 
dosledno spoštovali, vendar pa je v praksi drugače. Korupcija je zelo razširjen pojav v 
javni upravi, predvsem na področju zdravstva, sodstva, univerzitetnega 
izobraţevanja, na področjih javnih razpisov. Nekatera neetična ravnanja druţba 
sprejema, kot da so nekaj običajnega, saj so tega vajeni iz preteklosti, da na primer 
podkupovanje s tako imenovanimi modrimi kuvertami ni nič novega, saj se je to 
počelo od nekdaj, da so tisti, ki so imeli več denarja, imeli prednost pri obravnavi. 
Največ primerov korupcije v javni upravi je zaslediti na področju gradbenih dovoljenj, 
to je primer srednjega nivoja korupcije, medtem ko korupcija na makro nivoju 
predstavlja javne razpise in javna naročila. 
 
Vsakdanji pojav je tudi diskriminacija, ki je velik problem v tem času. Predvsem je 
problem pri zaposlovanju mladih ţensk, saj se dogaja, da morajo podpisati pogodbo, 
da določen čas ne bodo imele otrok, ali pa imajo pri zaposlitvi novega kandidata 
prednost moški kandidati. Tudi starejši delavci in invalidi imajo pri zaposlovanju 
številne probleme, kljub temu, da smo pred zakonom vsi enaki. 
 
Na večih mestih diplomskega dela sem ugotovila, da je idealne razmere zelo teţko 
doseči, saj je ponavadi vljudnost, dobrosrčnost in ustreţljivost zelo teţko uskladiti z 
zahtevami in podzakonskimi predpisi. Predvsem je potrebno izpostaviti dejstvo, da je 
pri urejanju takšnih ali drugačnih upravnih in drugih uradnih zadev, potreben 
ustrezen odnos do dela.  
 
Dejstvo je, da bo potrebno nameniti posebno pozornost etičnim odnosom med 
javnimi usluţbenci in stranko ter tudi njihovemu odnosu do druţbe nasploh. Stranke 
namreč zahtevajo, da javni usluţbenci vedno bolj upoštevajo izvajanje upravne 
storitve, ki se navzven kaţe: 
 z ustreznim pristopom do stranke (vljuden, prijazen, spoštljiv, pazljiv do 
strankinih posebnosti), 
 z urejenostjo na delovnem mestu (ustrezen videz, osebna urejenost, urejena 
miza...), 
 z zanesljivostjo (drţanje obljub, spoštovanje dogovorjene ure, stalna 
prisotnost, zaupljivost, dvigovanje in prevez telefonskih klicev...), 
 z empatijo (sposobnost vţivetja, pozornost in razumevanje potreb stranke), 
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 s pomočjo (pomoč neuki stranki, dodatne informacije, napoved stranke pri 
drugem referentu...), 
 z etičnim ravnanjem (še posebej takrat, ko imamo opravka z »ranljivimi« 
skupinami kot so npr. ţrtve vojnega nasilja, otroci, starejši občani...). 
Kršitev etičnih in moralnih načel je nevaren druţbeni pojav, ker zlorablja pravni 
red in ruši temeljna načela demokratične ureditve, kot so zakonitost ter enakost 
pred zakonom. Dejstvo je, da se druţba zaveda, da to obstaja, vendar molči, 
misleč, dokler se to ne zgodi meni, se me ne tiče. Kljub temu, da obstajajo 
številne strategije ter da se druţba zaveda, da se etična in moralna načela kršijo, 
je za preprečitev le-teh potrebno veliko časa in da se to ne more zgoditi 
kratkoročno. Menim pa, da bodo neetična ravnanja vedno obstajala, ne glede, 
kakšno ureditev bo imela drţava in kdo bo vodil oblast. 
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